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BIJLAGE 
Kaart van geomorfologische waarden 
WOORD VOORAF 
In opdracht van de Provincie Limburg heeft het Staring Centrum in 
1989 de geomorfologische waarden in het streekplangebied Noord-
en Midden-Limburg onderzocht. Het onderzoek wordt in dit rapport 
beschreven. In het kader van dezelfde opdracht is eerder de 
geomorfologische gesteldheid van dit gebied geïnventariseerd. 
Het onderzoek is verricht door drs. H.P. Wolfert. De 
wetenschappelijke begeleiding berustte bij dr. J.A. Klijn. 
SAMENVATTING 
Het doel van het onderzoek was een overzicht te verkrijgen van 
geomorfologische waarden in het streekplangebied Noord- en 
Midden-Limburg. De waardering van geomorfologische elementen en 
patronen houdt verband met de functies die de geomorfologische 
gesteldheid vervult. Er zijn verschillende functies te 
onderscheiden: ordenende functies, regulatiefuncties, 
informatiefuncties, draagfuncties en produktiefuncties. In dit 
onderzoek ligt het accent op de informatiefuncties, die 
betrekking hebben op de informatie die de geomorfologische 
gesteldheid op zich biedt voor oriëntatie, onderzoek en educatie. 
De waardering is daarmee gericht op geomorfologische elementen en 
patronen die duidelijke informatie geven over de ontstaanswijze 
van het landoppervlak. 
De Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 vormde de 
basis voor de systematische waardering van de geomorfologische 
gesteldheid. Uitgaande van de functionele benadering is een 
aantal relevante criteria geselecteerd: representativiteit, 
samenhang, zichtbaarheid, zeldzaamheid en gaafheid. De waardering 
heeft plaatsgevonden op de schaalniveaus van elementen, patronen 
en macro-patronen. 
De geomorfologische waarden worden alle beschreven, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de argumenten die hebben geleid tot de 
keuze van bepaalde elementen en patronen. De ligging en 
begrenzing ervan is aangegeven op de Kaart van geomorfologische 
waarden. 
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INLEIDING 
Het doel van het onderzoek was een overzicht te verkrijgen van 
geomorfologische waarden in het streekplangebied Noord- en 
Midden-Limburg. 
Geomorfologie is de wetenschap die de terreinvormen bestudeert. 
Geomorfologisch onderzoek richt zich op direct waarneembare 
aspecten van terreinvormen en het reliëf, zoals ligging, 
rangschikking, oppervlakte, oriëntatie, hellingshoek en 
hoogteverschillen, maar ook op de ontstaanswijze en ouderdom 
ervan, de actuele processen die deze terreinvormen beïnvloeden en 
het materiaal waaruit ze zijn opgebouwd. 
Onder geomorfologische waarden wordt hier verstaan: afzonderlijke 
terreinvormen en patronen van terreinvormen, die duidelijke 
informatie geven over de ontstaanswijze van het landoppervlak. In 
feite gaat het daarbij om bijzondere waarden. Dit als aanvulling 
op de meer algemene geomorfologische waarden die overal in het 
landschap voorkomen. Geen enkel deel van het landschap is 
namelijk "waardenloos". 
Maastricht 
v 
het streekplangebted 
^ j Noord- en Midden-ümburg 
Afb. 1 Ligging van het Streekplangebied. 
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Het streekplangebied Noord- en Midden- Limburg omvat het 
noordelijke en middelste deel van de provincie Limburg (afb. 1). 
Geomorfologische waarden in dit gebied zijn, onder de noemer 
aardwetenschappelijke waarden, al eerder maar op meer globale en 
minder systematische wijze in kaart gebracht. Allereerst op de 
Natuurwaardenkaart van Nederland door de Bolwerkgroep (1976) en 
later door de werkgroep Gea in het kader van het Gea-project 
(Gonggrijp 1986). Het gereedkomen van de Geomorfologische kaart 
van Nederland 1 : 50 000 van het gehele streekplangebied vormde 
echter voor de Provincie Limburg aanleiding opnieuw onderzoek te 
doen naar de hier voorkomende geomorfologische waarden. Door 
gebruik te maken van gebiedsdekkende informatie over de 
geomorfologische gesteldheid, in combinatie met de bij de opname 
opgedane veldkennis, werd het namelijk mogelijk aandacht te 
besteden aan de samenhangen in het landschap, de waardering van 
geomorfologische patroonsequenties en zo mogelijk de waardering 
van relaties met andere landschapscomponenten. Daarnaast werd het 
mogelijk de keuze van evaluatiecriteria en de selectie van 
waardevolle objecten beter te onderbouwen. Ook de begrenzing van 
de objecten kon nauwkeuriger worden aangegeven. 
1.1 Relatie met functies 
De waardering van geomorfologische elementen en patronen houdt 
verband met de functies die de geomorfologische gesteldheid, als 
onderdeel van het natuurlijk milieu, vervult. In navolging van 
Van der Maarel en Dauvellier (1978) kunnen deze functies worden 
onderverdeeld in vijf hoofdgroepen: 
- Ordenende functies. De hoofdgroep ordenende functies is 
specifiek voor de geomorfologische gesteldheid en is daarom aan 
de oorspronkelijke indeling van functies van het natuurlijk 
milieu van Van der Maarel en Dauvellier toegevoegd (tabel). De 
geomorfologische gesteldheid heeft een sterk ordenende werking 
bij verschillende processen in het landschap. In de eerste 
plaats heeft het reliëf grote invloed op de natuurlijke 
waterhuishouding, op de bodem- en vegetatieontwikkeling, en in 
enkele gevallen op het (micro)klimaat. Daarnaast heeft de 
geomorfologische gesteldheid, vooral in het verleden, duidelijk 
invloed gehad op het landgebruik. Dat komt ook nu nog tot 
uitdrukking in historisch-geografische verschijnselen en het 
landschapsbeeld. 
- Regulatiefuncties. Regulatiefuncties berusten op processen in 
het natuurlijk milieu die de dynamiek binnen het natuurlijk 
milieu verkleinen. Het reliëf kan in een aantal gevallen een 
regulerende werking hebben door windbreking. 
- Informatiefuncties. De informatiefuncties hebben in de eerste 
plaats betrekking op de informatie die het reliëf biedt voor 
oriëntatie in het landschap. Het gaat daarbij zowel om 
oriëntatie in de ruimte als om oriëntatie in de tijd. Bij het 
eerstgenoemde is het reliëf niet alleen van belang voor de 
plaatsbepaling, maar vooral ook bij de beleving van het 
landschap. Oriëntatie in de tijd berust vooral op de informatie 
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die de terreinvormen geven over de ontstaanswijze van het 
landoppervlak. Deze informatie speelt tevens een belangrijke 
rol bij de onderzoeksfunctie en de educatieve functie van het 
reliëf. 
- Draagfuncties. Aangezien het reliëf slechts een grensvlak 
vormt, heeft het geen feitelijke materiële inhoud (Bakker et 
al. 1981). Hierdoor is een groot aantal draagfuncties van het 
natuurlijk milieu niet direct toe te rekenen aan het reliëf, 
maar aan bijvoorbeeld de geologische gesteldheid. Anders is dit 
met de draagfuncties voor landschapsrecreatie en 
natuurrecreatie. Deze functies berusten namelijk op de 
aantrekkelijkheid van het landschap als geheel, en hebben 
daardoor ook direct verband met de geomorfologische 
gesteldheid. In een aantal gevallen kan het reliëf zelfs een 
bepalende factor zijn voor de mogelijkheden van 
recreatieactiviteiten, zoals voor fietsen. 
- Produktiefuncties. Hoogteverschillen in het landschap maken het 
mogelijk zwaartekracht te benutten ten behoeve van 
waterkrachtenergie. 
Tabel Overzicht van functies van het natuurlijk milieu (Van der 
Maarel en Dauvellier 1978) en van de geomorfologische 
gesteldheid. 
nat.milieu geom.gest. 
HOOFDGROEP ORDENENDE FUNCTIES 
- ordening van klimaat x x 
- ordening van waterhuishouding x x 
- ordening van bodemgesteldheid x x 
- ordening van vegetatie x x 
- ordening van landgebruik x x 
HOOFDGROEP REGULATIEFUNCTIES 
Zuiveringsfuncties 
- geluidsabsorptie x x 
- filtratie van stof x 
- biologische reiniging x 
Stabiliseringsfuncties 
- bescherming tegen kos- x 
mische straling 
- klimaatregulatie x x 
- waterretentie x 
- bodemretentie x 
- biotische regulatie x 
HOOFDGROEP INFORMATIEFUNCTIES 
Informatiegebruiksfuncties 
- oriëntatiefunctie x x 
- onderzoeksfunctie x x 
- educatiefunctie x x 
- signaalfunctie x 
Informatiereservoirfuncties 
- abiotisch reservoir x 
- biotisch reservoir x 
HOOFDGROEP DRAAGFUNCTIES 
Draagfuncties voor urbaan-
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industriële activiteiten 
- draagfunctie voor het urbaan- x 
subsysteem 
- draagfunctie voor communica- x 
tielijnen 
- draagfunctie voor openbare x 
nutsvoorzieningen 
Draagfuncties voor rurale 
activiteiten 
- draagfunctie voor waterke- x 
ringen en waterbeheersings-
werken 
- draagfunctie voor defensie- x 
werken en militaire oefe-
ningen 
Draagfuncties voor opvang 
van afval (opvangfuncties) 
- opvang voor stort van afval x 
- opvangfunctie voor lozing x 
van afval 
Draagfuncties voor recreatie-
voorzieningen en recreatie 
activiteiten (recreatiefunc-
ties) 
- dragen van substraatgebonden x 
recreatie 
- dragen van landschapsrecre- x 
atie 
HOOFDGROEP PRODUCTIEFUNCTIES 
Abiotische produktiefuncties 
- leverantie van kosmische x 
energie 
- leverantie van materie uit x 
de atmosfeer 
- leverantie van water x 
- produktie van delfstoffen x 
op grotere diepte 
- produktie van delfstoffen x 
aan de oppervlakte 
Biotische produktiefuncties 
- leverantie van biomassa in x 
water 
- leverantie van biomassa op x 
het land 
Agrarische produktiefuncties 
- vis-, oester-, en mossel- x 
cultuur 
- landbouw x 
- bosbouw x 
Uit deze functionele benadering alleen kan de absolute betekenis 
van de geomorfologische gesteldheid nog niet worden afgeleid. De 
betekenis is namelijk ook afhankelijk van de, als gevolg van 
menselijke activiteiten, veranderende mogelijkheden voor het 
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vervullen van de functies. Zo is de, toch al bescheiden, 
produktiefunctie van het reliëf in Nederland niet belangrijk 
meer: watermolens spelen nauwelijks meer een rol in de 
energievoorziening. 
De vervulling van de ordenende functies is ook aan veranderingen 
onderhevig, vooral waar het gaat om het landgebruik. Alleen in 
economisch marginale situaties, zoals in de bosbouw, is het nog 
een noodzaak in te spelen op de mede door het reliëf gedicteerde 
geschiktheid van het landschap. Bij andere menselijke 
activiteiten kunnen ongeschikte situaties worden omgezet in 
geschikte, bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuw substraat 
bij de woning- en wegenbouw. Mede door de achteruitgang in het 
vervullen ervan, krijgen de ordenende functies de laatste tijd 
steeds meer aandacht. Dit uit zich o.a. in het benutten van de 
landschappelijke hoofdstructuur in diverse plannen voor 
natuurherstel en -ontwikkeling. 
Ook de informatiefuncties hebben een grotere betekenis sinds de 
waarde van de natuur op zich wordt onderkend en gebruiks- en 
beheersvormen mede worden afgestemd op natuurbehoud en -beheer 
(Bakker et al. 1981). Dat neemt echter niet weg dat ook deze 
functies, evenals de draagfuncties voor recreatie, in toenemende 
mate bedreigd worden. 
1.2 Beleidskader 
Om een zekere mate van bescherming te bieden aan de bedreigde 
functies, zijn in diverse wetten en plannen voor het landelijk 
gebied geomorfologische waarden opgenomen. Te noemen zijn o.a.: 
de Regeling Milieu-effectrapportage (Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1981), het Structuurschema 
Natuur- en Landschapsbehoud (Ministerie van Landbouw en Visserij 
en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu 1984), de Wet Bodembescherming (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Ministerie 
van Landbouw en Visserij 1985), en het Nationaal 
Natuurbeleidsplan (Ministerie van Landbouw en Visserij 1989). 
Voor de realisering van het voorgestane beleid wordt in deze 
wetten en plannen gevraagd om informatie over geomorfologische 
waarden in het landschap. De gevraagde informatie is tweeledig. 
In de eerste plaats betreft het gegevens over de waardering van 
geomorfologische elementen en patronen op zich. Daarnaast wordt 
echter ook gevraagd om informatie over waardevolle relaties 
tussen geomorfologische elementen en patronen en andere 
landschapscomponenten, zoals bodem, vegetatie, cultuurhistorie en 
landschapsbeeld. De in de wetten en plannen (soms onder de noemer 
aardwetenschappelijke waarden) genoemde geomorfologische waarden 
kunnen worden beschouwd als dat deel van de geomorfologische 
gesteldheid dat geschikt is of het vermogen heeft om bepaalde 
functies te vervullen. De waardering van geomorfologische 
elementen en patronen op zich betreft de informatiefuncties van 
het reliëf. De genoemde waardevolle relaties met andere 
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landschapsfacetten betreffen de ordenende functies. Hieruit 
blijkt dat door de overheid het accent wordt gelegd op de 
bescherming van deze beide functies. De bescherming van de 
draagfunctie voor recreatie krijgt minder expliciet aandacht. 
Voor de uitvoering van het beleid in het streekplangebied Noord-
en Midden-Limburg liggen belangrijke taken bij de Provincie 
Limburg. De Provincie gebruikt de informatie over 
geomorfologische waarden o.a. voor het opstellen van 
streekplannen, het opstellen van een Intentieprogramma 
Bodembescherming en het toetsen van landinrichtingsplannen en 
bestemmingsplannen. 
1.3 Specificatie van de opdracht 
Op grond van beleidsmatige prioriteiten bij de Provincie Limburg, 
omdat het onderzoek binnen een bepaalde tijd af moest zijn en 
vanwege het ontbreken van bepaalde gegevens bleef de 
onderzoeksopdracht beperkt tot de waardering van de 
geomorfologische gesteldheid op zich, en werd de waardering van 
relaties met de overige landschapscomponenten vooralsnog buiten 
de projectopzet gehouden. Het laatste onderdeel is, gezien de 
vragen vanuit het beleid, echter wel wenselijk. In aansluiting op 
deze studie zal daarom, om aan te geven wat de mogelijkheden 
zijn, voor een klein deelgebied een dergelijke waardering worden 
uitgevoerd. Dit komt voor rekening van het onderzoeksinstituut. 
De resultaten zullen in een aparte en later te verschijnen 
notitie worden beschreven. 
1.4 Opzet van het rapport 
De opzet van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de 
bij het onderzoek gebruikte gegevens (2.1) en gehanteerde 
evaluatiecriteria (2.2) behandeld. De beschrijving van de 
resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 3 is uitgesplitst naar 
de niveaus van elementen (3.1), patronen (3.2) en macro-patronen 
(3.3) en wordt gevolgd door een bespreking van de resultaten 
(3.4). In hoofdstuk 4 worden de conclusies van het onderzoek en 
enkele aanbevelingen gegeven. 
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ONDERZOEKSMETHODE 
In dit hoofdstuk wordt de hier gehanteerde waarderingsmethode 
DÉthandeld. Achtereenvolgens komen de gebruikte gegevens, de 
evaluatiecriteria en de schaalniveaus waarop de waardering 
plaatsvond, aan de orde. Een aantal kanttekeningen bij de 
onderzoeksmethode is opgenomen in de discussie (par. 3.4). 
2.1 Gebruikte gegevens 
De informatie op de Geomorfologische kaart van Nederland 
1 : 50 000 en de bij de opname daarvan verkregen veldkennis, 
vormde de basis voor de systematische waardering van 
geomorfologische elementen en patronen in Noord- en 
Midden-Limburg. Gebruikt zijn de bladen 46 Gennep (Buitenhuis en 
Wolfert 1989), 52 Venlo (De Lange en Wolfert 1988), 57 
Valkenswaard (gedeeltelijk) en 58 Roermond (Buitenhuis, De Lange 
en Wolfert 1989) en 59 Genk-60 Sittard-61 Maastricht-62 Heerlen 
(Van den Berg i.V.). Er is geen aanvullend veldwerk verricht ten 
behoeve van de waardering. 
Het gebruik van deze kaarten als enige informatiebron over het 
reliëf in het streekplangebied vormde een beperking voor de mate 
van gedetailleerdheid van dit onderzoek. Vaak is over de 
geomorfologische eenheden meer informatie te geven dan de kaarten 
op schaal 1 : 50 000 bevatten. Een voorbeeld hiervan is de 
duidelijke asymmetrische vorm van een aantal paraboolduinen in 
het rivierduinengebied langs de Maas, die eigenlijk niet uit de 
kaart is af te lezen. Slechts in het geval dat hierover bij de 
opname van de geomorfologische kaart enige kennis is verzameld, 
kon dergelijke informatie bij de waardering worden betrokken. 
Daarnaast zijn ook kleinschalige reliëfelementen in het landschap 
die, in verband met de schaal, niet op de geomorfologische kaart 
voorkomen, buiten beschouwing gelaten. De kleinste vlakelementen 
die nog afzonderlijk op de kaart zijn aangegeven, hebben een 
grootte van ca. 1,25 ha. Deze eenheden kunnen worden beschouwd 
als de kleinste karteringseenheid of "basic mapping unit". Ook de 
uit de geomorfologische kaarten afgeleide waardering heeft deze 
mate van gedetailleerheid. Bij het gebruik van de resultaten van 
dit onderzoek moet echter rekening gehouden worden met de 
be.trouwbaarheid van de kaarten. Deze is nooit 100%. De 
bijbehorende kleinste planningseenheid of "basic planning unit" 
is dan ook een factor 2 à 4 groter (Vink 1963) en bedraagt 2,5a 
5 ha. Voor de planning op provinciaal niveau is dit voldoende 
gedetailleerd: provinciale plankaarten hebben vaak een kleinste 
karteringseenheid van 20 ha of groter (Veelenturf 1987). 
Naast de geomorfologische kaarten was ook de Gea-inventarisatie 
van Limburg (Gonggrijp 1986) een belangrijke bron van informatie. 
Deze geeft een eerste indruk van waardevolle objecten in het 
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landschap. Ook de Natuurwaardenkaart van Nederland (Bolwerkgroep 
1979) is hiervoor geraadpleegd. 
2.2 Evaluatiecriteria 
Er zijn verschillende criteria denkbaar voor de geomorfologische 
waardering. In verband met aardwetenschappenjke waarden zijn de 
criteria diversiteit, zeldzaamheid en gaafheid vaak gebruikt (De 
Soet 1976, Gonggrijp 1978, Bolwerkgroep 1979). Daarnaast zijn nog 
vele criteria te noemen, zoals bijvoorbeeld zichtbaarheid, 
ouderdom, vervangbaarheid, representativiteit en samenhang, maar 
ook een groot aantal dat wat betreft hun omschrijving de 
hierboven genoemde geheel of gedeeltelijk overlapt. Veel van deze 
criteria zijn vaak direct gehanteerd voor waarderingen, zonder 
daarbij te verwijzen naar bepaalde functies (Van der Maare1 en 
Dauvellier 1978). Juist door verband te leggen met de functies 
van de geomorfologische gesteldheid wordt het echter mogelijk om 
op navolgbare wijze relevante criteria te selecteren. 
In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de waardering van 
geomorfologische elementen en patronen op zich, en staat de 
' l\ 
zwak welvend duinreliëf 
sterk geaccidenteerd duinreliëf 
hoge paraboolduinen 
- * • heersende windrichting 
Afb. 2 Schematisch voorbeeld van een primaire samenhang. De 
verschillende terreinvormen in de rivierduinen zijn 
gelijktijdig en naast elkaar ontstaan. 
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informatiefunctie van de geomorfologische gesteldheid centraal 
(zie hoofdstuk 1). Voor de waardering betekent dit dat zij dient 
uit te gaan van de informatie die de verschillende 
geomorfologische elementen en patronen geven over de 
ontstaansgeschiedenis van het landoppervlak en de geologische 
processen die hierbij een rol hebben gespeeld. Daarbij zijn 
slechts een aantal criteria van belang. 
Verder is bij de keuze van criteria zoveel mogelijk aansluiting 
gtizocht bij de door de werkgroep Gea gehanteerde criteria, alsook 
bij de criteria in recente waarderingsstudies vanuit andere 
disciplines. Zo wordt het begrip samenhang veel gebruikt in de 
historische geografie (Schuyf 1986, Renes i.V.). Aansluiting op 
werk vanuit andere wetenschappen is vooral van belang voor een 
eventuele toekomstige interdisciplinaire landschapswaardering. 
Het bovenstaande heeft geleid tot het gebruik van vijf criteria, 
namelijk: 
- Representativiteit. De mate waarin de werking van 
geologische processen uit het verleden of heden zichtbaar is in 
de huidige terreinvormen, bepaalt of geomorfologische elementen 
en patronen representatief zijn. De representativiteit wordt 
ontleend aan eigenschappen van het reliëf, zoals oppervlakte, 
grondvlak, (relatieve) hoogte, oriëntering, hellingsgradiënt en 
hellingsrichting. 
- Samenhang. Bij een systematische waardering is het begrip 
samenhang van groot belang. Juist de samenhang tussen de 
verschillende elementen, tussen elementen en patronen en tussen 
patronen onderling geeft namelijk een idee van de werking van 
geologische processen en de veranderingen van deze processen in 
de tijd. In de ontstaanswijze van het landschap kunnen er 
primaire en secundaire samenhangen onderscheiden worden (Renes 
1985). Wanneer de samenhangende delen gezamenlijk en 
gelijktijdig zijn ontstaan, spreekt men van een primaire 
samenhang (afb. 2). Bij secundaire samenhangen sluiten nieuwe 
elementen aan op oudere elementen of ontwikkelingen (afb. 3). 
De samenhang wordt afgeleid uit de ligging en rangschikking van 
terreinvormen, alsmede kennis van de ontstaanswijze en 
-periode. 
- Zichtbaarheid. De zichtbaarheid van geomorfologische elementen 
en patronen bepaalt of de informatie over de ontstaanswijze van 
het landschap al dan niet direct herkenbaar en daarmee 
duidelijk over te dragen is. Niet alleen de hoogte en 
hellingsgradiënt bepalen de zichtbaarheid, maar ook, en vooral 
bij patronen, de grootte. Patronen zijn immers in het veld 
zelden zichtbaar, maar komen vooral op de kaart tot 
uitdrukking. Het gaat hierbij dus om de potentiële 
zichtbaarheid die alleen bepaald wordt door het reliëf. Deze 
kan afwijken van de huidige situatie, bijvoorbeeld wanneer de 
terreinvormen door bos aan het oog onttrokken zijn. 
- Zeldzaamheid. Wanneer elementen of patronen slechts zeer weinig 
in een bepaald gebied voorkomen, zijn ze zeldzaam. Deze 
zeldzame elementen en patronen kunnen altijd al zeldzaam zijn 
geweest, maar kunnen ook zeldzaam zijn geworden. Ook bepaalde 
combinaties van elementen en/of patronen kunnen zeldzaam zijn. 
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dekzandvlakte met 
hoofdwaterscheiding 
dekzandruggen 
> • landduinen 
beekdal met beek 
Afb. 3 Schematisch voorbeeld van een secundaire samenhang. De 
ligging van de beekdalen was aanleiding voor de vorming 
van reliëfrijke eolische terreinvormen. 
Voor het bepalen van de zeldzaamheid kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen regionale (in Limburg) en nationale (in 
Nederland) zeldzame geomorfologische elementen en patronen. In 
het geval dat elementen of patronen in Limburg niet zeldzaam 
zijn, maar daarbuiten niet of nauwelijks voorkomen, zijn deze 
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hier als vrij zeldzaam in Nederland aangegeven. De 
internationale zeldzaamheid is zeker ook van belang, maar is 
bij gebrek aan voldoende gebiedsdekkende gegevens in de ons 
omringende landen, buiten beschouwing gelaten. 
- Gaafheid. Wanneer de oorspronkelijke toestand van tereinvormen 
onveranderd is gebleven, worden deze tereinvormen beschouwd als 
gaaf. In de loop der eeuwen is door toedoen van de mens de 
oorspronkelijke toestand van veel terreinvormen veranderd. 
Onder oorspronkelijk wordt hier niet de natuurlijke 
uitgangssituatie bedoeld, maar die van circa een eeuw geleden. 
Pas de laatste honderd jaar zijn de egalisaties, ontgrondingen 
en ophogingen namelijk zo grootschalig geworden, dat het 
landschap op veel plaatsen sterk versnipperd werd. Daardoor is 
de ontstaansgeschiedenis van het landschap soms nauwelijks meer 
te achterhalen. 
2.3 Schaalniveaus 
Het hanteren van de bovengenoemde begrippen als 
evaluatiecriterium voor de waardering van de geomorfologische 
gesteldheid, kan op verschillende schaalniveaus plaatsvinden. Zo 
kan bijvoorbeeld een bepaalde terreinvorm zeldzaam zijn, maar ook 
een patroon van verschillende, genetisch verwante, terreinvormen. 
Een patroon van terreinvormen kan waardevol zijn door de 
samenhangen tussen de terreinvormen waaruit dat patroon bestaat. 
Haar er bestaan ook waardevolle samenhangen tussen patronen 
onderling. In het laatste geval wordt een macro-patroon 
gewaardeerd dat niet bestaat uit elementen, maar uit 
verschillende patronen van terreinvormen. Er is nog een reden om 
bij de waardering met verschillende schaalniveaus te werken. 
Wanneer men een element, dat waardevol is door de samenhang met 
een naastgelegen element, wil beschermen, moet ook dat 
naastgelegen element beschermd worden. Dat kan alleen wanneer 
beide elementen als een waardevol patroon worden aangegeven. 
De waardering wordt daarom gesplitst in verschillende 
waarderingen op drie, aparte schaalniveaus. Namelijk die van: 
- Elementen. Elementen komen veelal overeen met de 
vormeenheden van de Geomorfologische kaart van Nederland 
1 : 50 000. Zij zijn gevormd door één overheersend geologisch 
proces. Een voorbeeld is een terraswand die ontstaan is door 
fluviatiele erosie tijdens de insnijding van een rivier. 
- Patronen. Patronen bestaan uit een aantal verschillende 
elementen die door hun ontstaanswijze met elkaar verwant zijn 
(afb. 4). Zo zijn bij de vorming van rivierterrassen door 
verschillende erosie- en sedimentatieprocessen specifieke 
terreinvormen ontstaan, zoals de terraswanden en de in het 
terrasniveau ontwikkelde banken en geulen. Deze processen 
hebben echter met elkaar gemeen dat ze alle werkzaam waren 
'binnen hetzelfde fluviatiele systeem. 
- Macro-patronen. Macro-patronen zijn opgebouwd uit verschillende 
patronen (afb. 4). Deze kunnen weliswaar door geheel 
verschillende processen of procesgroepen zijn ontstaan, maar 
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ELEMENT 
PATROON 
MACRO-PATROON 
begrenzing geomorfologische 
vormeenheden 
terraswand Z2! 
duintoppen 
rivier met stroomrichting 
Afb. 4 Het verband tussen elementen, patronen en macro-patronen 
(in dit geval respectievelijk een geul van een vlechtend 
afwateringsstelsel, een rivierterras en een 
rivierlandschap. 
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zijn wat betreft hun voorkomen duidelijk aan elkaar gebonden. 
Meestal vormen zij een onderdeel van een bepaald 
landschapstype. Een voorbeeld zijn de rivierterrassen en de 
rivierduinen. Deze hebben elk een geheel verschillende 
ontstaanswijze, maar zijn wat betreft hun voorkomen beide 
gebonden aan het rivierterrassenlandschap. 
Conform de onderzoeksopdracht is de selectie van waardevolle 
elementen en patronen bij deze waardering niet uitgewerkt naar 
een vaste methode. Wel wordt in de beschrijving van de 
geomorfologische waarden verantwoord waarom de geselecteerde 
elementen en patronen als waardevol worden beschouwd. 
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GEOMORFOLOGISCHE WAARDEN 
In dit hoofdstuk worden de geomorfologische waarden van het 
streekplangebied beschreven. De beschrijving is gesplitst in de 
drie niveaus van elementen, patronen en macro-patronen. Alle 
beschrijvingen hebben dezelfde systematische opzet, waarin alleen 
de criteria die van belang waren voor de selectie van het element 
of patroon worden besproken. Bijvoorbeeld bij een zeldzaam 
element, dat echter niet gaaf meer is, komt in de beschrijving 
het criterium gaafheid dus niet voor! De tekst van de eerste drie 
paragrafen van dit hoofdstuk is vooral bedoeld als naslagwerk. 
De ligging en de begrenzing van de geselecteerde waardevolle 
elementen en patronen is aangegeven op de Kaart van 
geomorfologische waarden (bijlage). In het aanhangsel wordt de 
ligging van deze elementen en patronen in het coördinatensysteem 
van de Rijksdriehoeksmeting gegeven. 
Voor meer informatie over de geomorfologische gesteldheid van het 
streekplangebied en de geologische processen die hieraan ten 
grondslag liggen wordt verwezen naar de toelichtingen op de 
Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 (Buitenhuis en 
Wolfert 1988, Van den Berg i.V.). 
3.1 Elementen 
El. Stuwwalplateau ten noordoosten van Mook 
De grootte en het vlakke karakter maken het meest zuidelijke 
stuwwalplateau op de stuwwal van Nijmegen vrij representatief. 
Alhoewel nog niet precies duidelijk is hoe deze plateaus zijn 
ontstaan, is uit het reliëfarme karakter goed op te maken, dat de 
genese verschilt van de overige delen van de stuwwal. 
De hoge ligging en het vlakke karakter van het plateau zijn 
duidelijk zichtbaar, voornamelijk door de tegenstelling met de 
omringende steile hellingen van de stuwwal. 
Dit stuwwalplateau is het enige in Limburg, en daarom op 
regionale schaal zeldzaam. 
Ondanks het voorkomen van een kleine groeve en enige verspreide 
bebouwing is het stuwwalplateau nog vrij gaaf. 
E2 Droge dalen in het zuidwestelijk deel van de stuwwal van 
Nijmegen 
De droge dalen in dit gedeelte van de stuwwal zijn zeer 
representatief. Aan hun grote diepte en goed ontwikkelde 
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dalstelsel is het proces van terugschrijdende erosie door 
sneeuwsmeltwater duidelijk af te lezen. 
De ontwikkeling van het dalstelsel vertoont bovendien een 
duidelijke samenhang met de geologische structuur van de stuwwal, 
waarbij de richting van de dalinsnijding zich heeft aangepast aan 
de ligging van de sedimentlagen waaruit de stuwwal is opgebouwd. 
Op deze plaatsen heeft het dalstelsel een geknikt patroon en 
loopt de as van het dal evenwijdig aan de strekkingsrichting van 
deze lagen. 
De droge dalen zijn goed zichtbaar door hun grote diepte en door 
de vrij kleine schaal van het dalstelsel. 
Het reliëf van de dalen is nog gaaf. 
E3 Stuwwalhellingen ten noorden van Plasmolen 
Ten noorden van Plasmolen komen in de stuwwal hellingen voor van 
meer dan 15". Bij het zien van hellingen met een dergelijke 
steile gradiënt kan men zich de werking van periglaciale 
hellingprocessen, zoals gelifluctie en erosie door stromend 
sneeuwsmeltwater goed voorstellen. Deze hellingen zijn dan ook 
representatief. 
Door de steilte en grote hoogteverschillen zijn deze hellingen al 
op grote afstand goed zichtbaar. 
Hellingen met een hellingshoek van meer dan 15° komen in Limburg 
op meer plaatsen voor, maar zijn toch nog vrij zeldzaam. Op 
nationale schaal zijn ze zeldzaam. 
De hellingen zijn bovendien nog erg gaaf. 
E4 Ondergraven stuwwalzij de ten noorden van Plasmolen 
De ondergraven stuwwalzij de aan de zuidkant van de stuwwal van 
Nijmegen heeft steile hellingen en een zeer langgerekt grondvlak. 
Deze terreinvorm is een duidelijke illustratie van het resultaat 
van fluviatiele erosie van een hoger gelegen gebied, en wordt 
daarom als representatief aangegeven. 
De samenhang tussen de steilte van de helling en de zeer abrupte 
begrenzing aan de onderzijde ervan maakt duidelijk dat het van 
deze helling geërodeerde materiaal niet aan de voet van de 
helling is afgezet, maar meteen met het rivierwater is 
weggevoerd. 
De ondergraven stuwwalzijde is steil, hoog, over vrij grote 
afstand te volgen en heeft een zeer markante begrenzing aan de 
onderzijde. Deze terreinvorm is dan ook goed zichtbaar. 
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Een ondergraven stuwwalzij de is uniek in Limburg. Ook voor 
Ne erland als geheel is het een zeldzame terreinvorm, aangezien 
he: de enige ondergraven stuwwalzij de is die geheel in het 
Pleistoceen is gevormd. 
Langs en gedeeltelijk op de helling is een weg aangelegd, 
waardoor nog slechts een gedeelte van de ondergraven stuwwalzij de 
vrij gaaf is. 
E5 Daluitspoelingswaaier ten oosten van Plasmolen 
De kleine daluitspoelingswaaier aan de voet van de stuwwal is 
vrij zeldzaam. Het is namelijk een van de weinige 
daluitspoelingswaaiers waarvan vaststaat dat de vorming in het 
Holoceen heeft plaatsgevonden. 
Deze terreinvorm is nog vrij gaaf. 
E6 Terrasrestrug ten noorden van Aaldonk 
De terrasrestrug langs de loop van de Aaldonkse Beek is 
georiënteerd in de stroomrichting van de Rijntak die eertijds in 
dit gebied gestroomd heeft, en is wat betreft de grootte en 
hoogte duidelijk ontwikkeld. Deze rug geeft enige informatie over 
het vlechtende karakter van de rivier en is dan ook vrij 
representatief. 
Door de hoogte is de vorm vrij goed zichtbaar. 
Terrasrestruggen zijn op nationaal niveau vrij zeldzaam. 
De terrasrestrug is tevens gaaf. 
E7 Landduinen ten zuiden van Ven-Zelderheide 
Deze landduinen zijn opvallend door de zeer grote 
hoogteverschillen, hetgeen ze goed zichtbaar maakt. 
E8 Beekdalbodems van de Niers en de Kendel 
De Niers en de Kendel hebben zich vrij diep ingesneden in de 
terrasvlakte. De daarbij gevormde dalbodems zijn vlak en hebben 
een meanderende vorm. Met deze drie aspecten geven deze 
terreinvormen een goede indruk van de fluviatiele processen die 
in het Holoceen langs de Niers en de Kendel een rol hebben 
gespeeld. De dalbodems zijn dan ook representatief. 
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De diepte van de insnijding, in combinatie met het vlakke reliëf 
van de dalbodem en de scherpe begrenzing ervan maken deze 
terreinvormen goed zichtbaar. 
Vanaf ongeveer één kilometer ten oosten van Ottersum is deze 
beekdalbodem vrij gaaf. Ten westen van dit punt is het natuurlijk 
reliëf verstoord door de bebouwing van Ottersum en Gennep. De 
dalbodem van de Kendel is gaaf. 
E9 Terraswanden langs de Niers en de Kendel 
De terraswanden aan weerszijden van de Niers en de Kendel zijn 
vrij hoog en hier en daar ook vrij steil. Ze geven een goede 
indruk van de fluviatiele erosie langs de zich insnijdende 
meanderende Niers en Kendel en zijn dus representatief. 
Door de vrij grote hoogteverschillen op zeer korte afstand zijn 
deze terraswanden in het veld goed zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor, in Nederland 
daarentegen zijn ze vrij zeldzaam. 
Behalve bij de bebouwde kommen van Ottersum en Gennep zijn de 
terraswanden langs de Niers nog vrij gaaf, evenals die langs de 
Kendel. 
E10 Paraboolduinen ten oosten van Afferden en Nieuw-Bergen 
Binnen de rivierduinen komen verschillende duintypen voor, 
waaronder de grootschalige, boogvormige paraboolduinen. Een deel 
van de bij Afferden en Nieuw-Bergen gelegen paraboolduinen is 
sinds het ontstaan niet weer door eolische processen aangetast en 
heeft de oorspronkelijke vorm behouden. Dit deel is 
representatief. aangezien het grondvlak, de hoogte en steile 
hellingen van deze duinen veel informatie geven over het 
geologische proces dat voor hun vorming verantwoordelijk is 
geweest. Naast het feit dat uit het reliëf valt op te maken dat 
we hier te doen hebben met een eolische terreinvorm, geeft de 
oriëntatie van de duinen namelijk informatie over de heersende 
windrichting ten tijde van de vorming. 
De paraboolduinen hebben een asymmetrische dwarsdoorsnede, 
waarbij de windwaartse helling minder steil is dan die aan de 
lijzijde. De duinen hebben bovendien vaak een vrij scherpe kam. 
Deze samenhang is het gevolg van het proces van migratie van deze 
duinen. 
De bovengenoemde paraboolduinen zijn door hun hoogte, steile 
hellingen en geïsoleerde ligging ten opzichte van het overige 
duinreliëf zeer duidelijk zichtbaar. 
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Goed ontwikkelde, grootschalige paraboolduinen zijn in Limburg 
over grote afstanden in de rivierduingordel te volgen. In 
Nederland is dit echter een uitzonderlijke situatie. Dit maakt 
deze duinen op nationaal niveau vrij zeldzaam. 
Deze duinen zijn bovendien bijzonder gaaf. 
Eli Dalvlakteterras, relatief hooggelegen, ten zuiden van 
Nieuw-Bergen 
Een aantal, van elkaar geïsoleerde delen van het dalvlakteterras 
tem zuiden van Nieuw-Bergen, is relatief hooggelegen. Deze 
terreinvormen zijn door hun grondvlak en oriëntatie, maar ook 
door hun hoogte en scherpe begrenzing representatief. Zij zijn 
illustratief voor. de vorming van zandbanken in de bedding van een 
vlechtende rivier. 
De delen van het dalvlakteterras zijn door de hoge ligging en 
scherpe begrenzing goed zichtbaar als afzonderlijke terreinvorm 
in het dalvlakteterras. 
Uitgesproken hoge delen van terrassen zijn in Nederland vrij 
zeldzaam, maar komen in Limburg op meer plaatsen voor. 
De meest zuidelijke van de hier gekarteerde terreinvormen is voor 
een deel vergraven en geëgaliseerd. De overige hooggelegen delen 
van het dalvlakteterras zijn vrij gaaf. 
El.2 Geul van vlechtend afwateringsstelsel ten zuiden van 
Holthees 
In het zuiden van de grote meanderbocht bij Holthees komt een 
geul voor, waarvan de verschillende takken in noordelijke 
richting samenkomen. De geul is diep en scherp begrensd. De 
buitenste takken hebben daarnaast een gebogen grondvlak. De geul 
is representatief voor het proces van geulvorming in 
verschillende terrassen van de Maas. Binnen de grote meanderbocht 
blijken daar met afnemend hoogwater ook sedimentatieprocessen van 
een vlechtend karakter te zijn opgetreden. 
De geul is goed zichtbaar door de diepte en scherpe begrenzing 
ervan. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
De scherpe begrenzing van de geul wijst erop dat de 
oorspronkelijke vorm nog gaaf is. 
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E13 Terraswand ten zuiden van Holthees 
Deze terraswand heeft een duidelijk concave vorm, vormt een 
aanzienlijke trede in het landschap en heeft een vrij steile 
hellingsgradiënt. De wand geeft veel informatie over het proces 
van erosie aan de meandervormige buitenzijde van verschillende 
Maasterrassen en is daarom representatief. 
De concave vorm en het grote hoogteverschil op korte afstand 
maken de terraswand duidelijk zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
De wand is gaaf, met uitzondering van het gedeelte langs de 
aangrenzende kleine groeve. 
E14 Beekdalbodem van de Molen- of Loobeek 
De beekdalbodem van de Molen- of Loobeek is vrij representatief 
door de grootte, de breedte en de vlakke dalbodem. Deze 
eigenschappen maken het proces van opvulling en veengroei in een 
beekdal duidelijk zichtbaar. 
De vlakke dalbodem is goed zichtbaar, vooral door het contrast 
met de aangrenzende glooiingen. 
De beekdalbodem is gaaf. 
E15 Glooiing van beekdalzijde bij Merselo 
De hoogteverschillen bij de glooiing langs het beekdal van de 
Molen- of Loobeek bij Merselo zijn aanzienlijk. Bovendien is de 
hellinggradiënt van deze glooiing vrij groot. Beide aspecten 
maken deze glooiing representatief. De glooiing geeft een 
duidelijk beeld van de insnijding van beken in het 
dekzandlandschap. 
Een glooiing van beekdalzijde met een hoogteverschil van meer dan 
1,5 m is vrij zeldzaam, zowel op regionale als nationale schaal. 
De glooiing bij Merselo is nog gaaf. 
E16 Beekdalbodem van de Oostrumse Beek 
Een deel van de beekdalbodem van de Oostrumse Beek is vrij 
representatief, vooral omdat de vrij vlakke dalbodem hier in een 
diepe insnijding is gevormd. De dalbodem is ontstaan door . 
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Aft. S Droge dalen en hellingen op de stuwwal van Nijmegen. Door 
de grote hoogteverschillen en steile hellingen zijn de 
terreinvormen representatief voor de werking van 
hellingprocessen en erosie door stromend sneeuwsmeltwater. 
Aft. 6 Droog dal op de stuwwal van Nijmegen. Het geknikte 
grondvlak van het dal duidt op de invloed van de 
geologische structuur op de erosieprocessen 
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Afb. 7 Terraswand en dalbodem van de Niers. Door de duidelijke 
begrenzing en de lage ligging van de dalbodem geven de 
terreinvormen een goede indruk van de insnijding van de 
Niers in de oudere terrasvlakte. 
Afb. 8 Rivierdalbodem van de Maas bij Afferden. De geleidelijk 
afnemende hoogte in de richting van de terraswand 
weerspiegelt de kleiner wordende invloed van 
sedimentatieprocessen naarmate de afstand tot de Haas 
groter wordt. 
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sedimentatie en veengroel in het beekdal. 
Door de diepe ligging en de geringe breedte is de beekdalbodem 
hier goed zichtbaar. 
Dit deel van de dalbodem is nog gaaf. 
E17 Glooiing van beekdalzijde ten zuidwesten van Oirlo 
Deze glooiing van beekdalzijde langs de Oostrumse Beek is vrij 
hoog en heeft een vrij steile gradiënt. De terreinvorm maakt de 
insnijding van de Oostrumse beek goed zichtbaar en is dan ook 
representatief. 
De glooiing is zichtbaar door de vrij grote hoogteverschillen op 
korte afstand. 
Een glooiing van beekdalzijde is regionaal en nationaal vrij 
zeldzaam. 
Deze glooiing is ook gaaf. 
E18 Dekzandruggen ten zuiden van Overbroek 
Ten zuiden van Overbroek liggen twee dekzandruggen met een 
opvallende hoogte. De ruggen hebben een langwerpige grondvorm en 
zijn in zuidwest-noordoostelijke richting georiënteerd. Deze 
dekzandruggen zijn representatief. Ze geven namelijk niet alleen 
informatie over het proces van dekzandaccumulatie, maar ook over 
de heersende, zuidwestelijke windrichting ten tijde van de 
vorming. 
Door de grote hoogte zijn de ruggen goed zichtbaar. 
Uit: dekzand opgebouwde lengteduinen zijn in Limburg vrij 
zeldzaam, zeker wanneer de rug meer dan 1,5 m hoog is. 
De meest noordelijk gelegen dekzandrug is aan de zuidkant iets 
vergraven. Verder zijn de ruggen nog vrij gaaf. 
E19 Laagte zonder randwal ten zuiden van IJsselsteyn 
In een klein gebied met landduinen ten zuiden van IJsselsteyn 
komt een niet-dalvormige laagte zonder randwal voor. Deze laagte 
is vrij groot en heeft een vlakke bodem. Deze terreinvorm geeft 
daarmee een goede indruk van door de wind uitgeblazen terreinen 
zoals die voorkomen in stuifzandgebieden, en is dus 
representatief. 
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Vooral door de diepere ligging, maar ook door het contrast tussen 
het reliëf van de laagte en dat van de omgeving, is de laagte 
goed zichtbaar. 
Aan de noordzijde van de laagte is het oorspronkelijke reliëf 
verdwenen door de aanleg van een militair kerkhof. De rest van de 
laagte is nog gaaf. 
E20 Laag landduin bij Zwarte Plak 
Dit geïsoleerde landduin is enigszins representatief. De grote 
hoogte en het grondvlak geven aan dat het hier om een door de 
wind gevormd paraboolduin gaat. De parabool is echter niet geheel 
compleet. 
Door de hoogte is het duin goed zichtbaar. 
E21 Dekzandruggen bij Tongerlo 
Bij Tongerlo komen vijf dekzandruggen voor. Deze zijn erg klein 
maar hebben, mede doordat ze begrensd worden door steilkantjes, 
toch nog een aanzienlijke hoogte. Het reliëf is hier mede bepaald 
door het aanbrengen van een esdek op de oorspronkelijke 
dekzandruggen. Deze menselijke invloed is, vooral door de schaal 
van de ruggen, duidelijk uit de terreinvormen af te lezen, 
hetgeen deze dekzandruggen representatief maakt. 
De hierboven genoemde kenmerken van de dekzandruggen maken deze 
terreinvormen tevens goed zichtbaar. 
Dekzandruggen op deze schaal zijn in Limburg zeldzaam. 
De ruggen zijn gaaf: sinds het opbrengen van het esdek is het 
reliëf niet veranderd. 
E22 Hoog landduin ten noordwesten van Leuken 
Het hoge landduin aan de rand van het duingebied ten noordwesten 
van Leuken is representatief door het opvallend smalle en 
langgerekte grondvlak, de grote hoogte, de steile hellingen en de 
lange kam van het duin. De ontstaanswijze van het duin is te 
vergelijken met de genese van de zeereep in de kustduinen langs 
de Noordzee. 
De langgerekte vorm, de hoogte en steile hellingen maken het duin 
duidelijk zichtbaar, vooral ook omdat het reliëf van de 
omringende terreinvormen veel minder geprononceerd is. 
De ontstaanswijze van het duin maakt de terreinvorm zeldzaam. 
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Dit hoge landduin is nog geheel gaaf. 
E23 Terraswand ten zuiden van Nieuw-Bergen 
Een gedeelte van de terraswand ten zuiden van Nieuw-Bergen is 
meer dan 5 m hoog. Deze hoogte, samen met de vrij steile helling 
en het gebogen grondvlak maken deze terraswand representatief. 
Het proces van fluviatiele erosie van een hoger gelegen 
rivierterras is aan deze wand goed af te lezen. 
Deze terraswand is in het veld goed zichtbaar door de grote 
hoogte en vrij steile helling. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
De terraswand is bovendien gaaf. 
E24 Dalvlakteterras, relatief hooggelegen, ten noordwesten 
van Wanssum 
Bij dit relatief hooggelegen deel van het dalvlakteterras is het 
vooral het grondvlak dat deze terreinvorm representatief maakt. 
Daarnaast zijn ook de grootte, de hoogte en de scherpe begrenzing 
van belang. De terreinvorm is een goede illustratie voor de 
opbouw van een hooggelegen deel van een zandbank in een 
vlechtende rivier en geeft door de oriëntatie bovendien 
informatie over de stroomrichting van het water. 
Dit hooggelegen deel van het dalvlakteterras is door de hoogte en 
scherpe begrenzing duidelijk zichtbaar als afzonderlijke 
terreinvorm. 
Hooggelegen delen van dalvlakteterrassen komen in Limburg vaker 
voor, maar zijn in Nederland vrij zeldzaam. 
Met uitzondering van het bebouwde gedeelte bij Wanssum en het 
daarnaast gelegen opgehoogde terrein is dit deel van het 
dalvlakteterras gaaf gebleven. 
E25> Geul van vlechtend afwateringsstelsel bij Geysteren 
In het dalvlakteterras komt bij Geysteren een vrij diepe, 
duidelijk begrensde geul van een vlechtend afwateringstelsel 
voor. De geul is vrij representatief voor de vorming van 
fluviatiele geulen met een vlechtend patroon. 
De geul is duidelijk zichtbaar. 
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Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
Bij Geysteren is het oppervlak van deze geul door de aanleg van 
dijkjes enigszins versnipperd; de overige delen zijn nog gaaf. 
E26 Geul van vlechtend afwateringsstelsel ten zuidwesten van 
Wanssum 
Deze geul bestaat in het zuiden uit een aantal naast elkaar 
gelegen takken die in noordwaartse richting bij elkaar komen. De 
geul is bovendien diep en scherp begrensd. De geul geeft dan ook 
een goed beeld van de ontwikkeling van geulen met een vlechtend 
patroon en is daarom representatief. 
De diepte en scherpe begrenzing maken de geul goed zichtbaar. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
De geul heeft over de gehele lengte de oorspronkelijke vorm 
bewaard en is dus eaaf. 
E27 Terraswanden langs de rivierdalbodem bij Blitterswijck 
De ten zuiden en ten noorden van Blitterswijck voorkomende 
terraswanden langs de dalbodem van de Maas vormen een 
terreintrede met een vrij grote spronghoogte. Samen zijn de 
terraswanden over grote afstand te volgen. Ze zijn daarmee 
representatief voor het proces van fluviatiele erosie van hoger 
gelegen gebieden. 
Door de hoogte zijn de beide terraswanden goed zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Beide terraswanden zijn gaaf, met uitzondering van een klein 
gedeelte langs een afgegraven terrein in de rivierdalbodem. 
E28 Terraswanden bij Meerlo 
De terraswanden bij Meerlo zijn vrij hoog en voor een deel ook 
steil. Een deel van de wanden heeft tevens een concaaf grondvlak. 
De wanden geven informatie over het proces van fluviatiele erosie 
en kunnen representatief worden genoemd. 
De hierboven genoemde kenmerken maken de terraswanden ook goed 
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zichtbaar. 
Te inraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Behalve bij de bebouwing van Meerlo, zijn deze terraswanden gaaf. 
E29 Geul van vlechtend afwateringsstelsel ten noorden van 
Meerlo 
In het dalvlakteterras ten noorden van Meerlo komt een grote geul 
voor, die opvalt door de breedte, het grondvlak en de vlakke 
bodem. Deze geul is representatief omdat uit de morfometrie is af 
te leiden dat in verschillende geulen, ook na de vorming van een 
fluviatiel terras, nog sedimentatieprocessen kunnen optreden. 
De vlakke dalbodem en de voor een deel zeer duidelijke begrenzing 
van de geul maken deze terreinvorm goed zichtbaar. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
De geul is nog gaaf, met uitzondering van het meest noordelijke 
deel in de bebouwde kom van Wanssum. 
E30 Paraboolduinen ten oosten van Fapenbeek en Wellerlooi en 
bij het landgoed De Hamert 
Grootschalige, boogvormige paraboolduinen vormen één van de 
duintypen, die voorkomen in het rivierduingebied ten oosten van 
de Maas. Een deel van de tussen Papenbeek en Arcen gelegen 
paraboolduinen is sinds het ontstaan niet weer door eolische 
processen aangetast en heeft de oorspronkelijke vorm behouden. 
Deze duinen zijn representatief, aangezien hun grondvlak, hoogte 
en steile hellingen een beeld geven van de werking van eolische 
processen in een duingebied. Bovendien geeft de oriëntatie van de 
paraboolduinen informatie over de heersende windrichting ten 
tijde van de vorming. Vooral de paraboolduinen op het landgoed De 
Hamert zijn in dit verband zeer bijzonder. 
De paraboolduinen bestaan uit een flauwe windwaarts gerichte 
helling en een veel steilere helling aan de lij zijde, van elkaar 
gescheiden door een vrij scherpe kam. De samenhang tussen deze 
terreindelen is het gevolg van het proces van migratie van deze 
duinen. 
De paraboolduinen zijn door hun hoogte, steile hellingen en 
gebogen grondvlak zeer duidelijk zichtbaar. 
Goed ontwikkelde, grootschalige paraboolduinen komen in het 
rivierduingebied vaker voor maar zijn op nationaal niveau vrij 
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zeldzaam. 
Het reliëf van deze duinen is gaaf. 
E31 Terraswand langs het "eiland" van Twisteden 
Deze terraswand vormt de begrenzing van het zogenaamde eiland van 
Twisteden. De wand is vrij hoog, maar heeft een vrij flauwe 
hellingsgradiënt. De wand is namelijk niet alleen het gevolg van 
fluviatiele erosie van een hoger gelegen gebied, maar is, in 
verband met de ouderdom, ook duidelijk beïnvloed door 
periglaciale hellingprocessen. Dit maakt de terraswand 
representatief. 
De vrij grote spronghoogte maakt de wand een markante, en dus 
zichtbare, terreinvorm in het landschap. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Langs de terraswand komen een afgraving en een groeve voor. De 
wand is daarom slechts ten dele gaaf. 
E32 Glooiing van hellingafspoelingen ten westen van Walbeek 
Slechts de bovenbegrenzing van het zuidelijke deel van deze 
glooiing van hellingafspoelingen is redelijk goed zichtbaar in 
het veld. 
Glooiingen van hellingafspoelingen zijn zowel in Limburg als in 
Nederland vrij zeldzaam. 
De glooiing is nog vrij gaaf: slechts een klein gedeelte is 
geëgaliseerd. 
E33 Landduinen op de Tienraijsche en Swolgender Heide 
Het reliëf van de landduinen op de Tienraijsche en Swolgender 
Heide is sterk geaccidenteerd en ongeordend. De landduinen zijn 
daarmee representatief voor eolische processen in duingebieden. 
Het voorkomen van duidelijk ontwikkelde duinen met steile 
hellingen en grote hoogteverschillen in het gebied, maakt het 
duinreliéf goed zichtbaar. 
Het duingebied is aan de randen geëgaliseerd. De terreinvormen 
binnen het aangegeven gebied zijn echter nog gaaf. 
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Afb. 9 Rivierduinen bij Nieuw-Bergen. Het door de wind gevormde 
reliëf van de rivierduinen is in het veld duidelijk 
zichtbaar. 
Afb. 1.0 Paraboolduinen bij Nieuw-Bergen. De asymmetrische vorm is 
een gevolg van de migratie van deze duinen en geeft 
informatie over de destijds heersende windrichting. 
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Afb. 11 Terraswand van de Maas bij Baarlo. De terraswand vormt 
een duidelijke trede in het landschap en is daarom 
representatief voor fluviatiele erosieprocessen langs de 
(voormalige) dalbodem van de Maas. 
Afb. 12 Geul van een vlechtend afwateringsstelsel en terraswand 
bij Horn. Het convexe grondvlak van beide terreinvormen 
geeft aan dat het ontstaan van de geul en de wand met 
elkaar samenhangt. Fluviatiele erosieprocessen zijn 
vooral actief geweest aan de buitenzijde van dergelijke 
geulen. 
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E34 Geul van vlechtend afwateringsstelsel ten westen van Lottum 
In het dalvlakteterras ten westen van Lottum komt een 
representatieve geul voor. De vertakkingen van deze geul zijn 
typisch voor de geulen van een vlechtend afwateringsstelsel. Het 
gebogen grondvlak en de vrij grote diepte zijn kenmerken van de 
geulen die gevormd zijn aan de meandervormige buitenzijde van 
veel dalvlakteterrassen. Zowel de erosiefase als de 
daaropvolgende sedimentatiefase in de ontwikkeling van de geul 
worden zodoende zichtbaar gemaakt. 
Door de vrij grote diepte is de geul zichtbaar. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
De geul is geheel gaaf. 
E35 Terraswand ten westen van Lottum 
De terraswand ten westen van Lottum vormt een aanzienlijke trede 
in het terrein, is steil en heeft een concave vorm. De wand is 
illustratief voor het proces van fluviatiele erosie van hoger 
gelegen gebieden langs het Maasdal en kan daarom representatief 
worden genoemd. 
De wand is door de hoogte, de stellte en de vorm goed zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Deze terraswand is gaaf. 
E36 Terraswand ten noorden van Grubbenvorst 
Het hoogteverschil tussen de terreinen aan weerszijden van deze 
terraswand is groot. De wand is bovendien steil en heeft een zeer 
gelijkmatige concave vorm. De wand is representatief door de 
informatie die zij geeft over de fluviatiele erosie van hoger 
gelegen gebieden. 
Door de hoogte en het steile karakter ervan is de wand goed 
zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
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E37 Dekzandruggen ten zuiden en oosten van Horst 
Bij Horst komen drie dekzandruggen voor met een hoogte van meer 
dan 1,5 m. Deze hoogte maakt de ruggen representatief voor de 
vorming van dergelijke ruggen. De grote hoogte is in eerste 
aanleg door eolische processen ontstaan, maar is ook 
geaccentueerd door het opbrengen van een esdek. 
De hoogte van meer dan 1,5 m maakt de ruggen ook in het landschap 
goed zichtbaar. 
De beide dekzandruggen ten oosten van de Groote Molenbeek zijn 
nog gaaf. Het oppervlak van de derde rug is voor een deel aan het 
oog onttrokken door de bebouwing van Hegelsom. 
E38 Glooiing van beekdalzijde ten zuiden van Horst 
Deze glooiing langs het dal van de Groote Molenbeek 
vertegenwoordigt een hoogteverschil van meer dan 1,5 m. Ook de 
helling van de glooiing is aanzienlijk. De terreinvorm is dan ook 
representatief voor het proces van insnijding van een beekdal. 
Het grote hoogteverschil op korte afstand van deze glooiing is 
duidelijk zichtbaar. 
Een hoogteverschil van meer dan 1,5 m komt niet vaak voor bij 
glooiingen van beekdalzijde. Dit is op regionaal en nationaal 
niveau zeldzaam. 
De glooiing is vrij gaaf: twee kleine gedeelten van de glooiing 
zijn echter bebouwd. 
E39 Glooiing van beekdalzijde ten zuidoosten van Sevenum 
Deze glooiing is vrij hoog en is daarmee vrij representatief voor 
de insnijding van beekdalen in het dekzandlandschap. 
Door de hoogte is de glooiing goed zichtbaar. 
Een glooiing van beekdalzijde is regionaal en nationaal vrij 
zeldzaam. 
De glooiing heeft nog het oorspronkelijke reliëf en is dus gaaf. 
E40 Terraswand ten zuiden van Grubbenvorst 
Ten zuiden van Grubbenvorst komt een terraswand voor die uit twee 
concave delen bestaat. Beide delen zijn hoog en steil. De 
terraswand geeft daarmee duidelijke informatie over de genese 
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door fluviatiele erosie van het hoger gelegen dekzandlandschap en 
is dan ook vrij representatief. 
Het hoge en steile karakter van de wand maakt de terreinvonn goed 
zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
In het uiterste noorden en zuiden is het reliëf van de terraswand 
aangetast door de aanleg van de spoordijk en twee afgravingen. 
Het overige deel is nog vrij gaaf. 
E41 Dekzandruggen op de Bleriksche Heide 
Een deel van het dekzandlandschap ten noordwesten van Blerick 
bestaat uit een groot aantal kleinschalige dekzandruggen. De 
hoogteverschillen bedragen meer dan 1,5 m. De kleine schaal en de 
vrij grote hoogte van de terreinvormen maken deze dekzandruggen, 
samen met de bijbehorende vlakten en laagten, representatief. Ze 
zijn illustratief voor zeer actieve eolische processen in het 
dekzandlandschap. 
De dekzandruggen zijn in verband met de grote hoogte en kleine 
afmetingen zeer goed zichtbaar. 
Kleinschalige dekzandruggen met een hoogte van meer dan 1,5 m 
zijn op regionaal en nationaal niveau vrij zeldzaam. 
Een groot deel van het aangegeven gebied is nog gaaf. 
Er komt echter wel een kleine storthoop voor. 
E42 Terraswand ten westen van Blerick 
Deze terraswand heeft een sterk concave vorm, en vormt een 
aanzienlijke trede in het landschap. De wand is representatief 
voor het proces van fluviatiele erosie van hoger gelegen 
gebieden. 
Het hoogteverschil en de sterk concave vorm maken de terraswand 
goEid zichtbaar in het veld. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Het oorspronkelijke reliëf van de wand is nog vrij gaaf: langs 
het meest zuidelijke en oostelijke deel is de wand plaatselijk 
vergraven. 
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E43 Geul van vlechtend afwateringsstelsel ten westen van 
Blerick 
De meest westelijke geul in het dalvlakteterras bij Blerick valt 
op door het sterk gekromde grondvlak, de vlakke bodem van de geul 
en de scherpe begrenzing. Deze geul geeft duidelijke informatie 
over de fluviatiele erosieprocessen die in de buitenste geulen 
van het dalvlakteterras een rol speelden. De geul is dan ook 
representatief. 
Het vlakke karakter van de bodem van de geul en de scherpe 
begrenzing maken deze terreinvorm zichtbaar. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
In het meest oostelijke deel is het beeld van de geul verstoord 
door de aanleg van een spoordijk en een snelweg. Het resterende 
deel is echter nog vrij gaaf. 
E44 Terraswand bij Schandelo 
De terraswand bij Schandelo is een vrij steile terreinvorm en 
vormt bovendien een vrij grote trede in het landschap. De wand is 
vrij representatief voor de processen van fluviatiele erosie 
langs de voormalige dalbodem van de Maas. 
De wand is een duidelijke terreinvorm en is dus zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Het reliëf van de terraswand is nog vrij gaaf. 
E45 Terraswand ten zuiden van Velden 
Het hoogteverschil langs de terraswand ten zuiden van Velden is 
aanzienlijk. De wand is vrij representatief voor de processen van 
fluviatiele erosie langs de voormalige dalbodem van de Maas. 
Door het hoogteverschil aan weerszijden van de terraswand is de 
wand goed zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Ten zuiden van Velden is de wand bovendien geheel gaaf. 
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E46 Afbraakwand ten oosten van Venlo 
De begrenzing tussen het dalvlakteterras en het veel hoger 
gelegen plateauterras ten oosten van Venlo wordt gevormd door een 
afbraakwand, die tevens terraswand is. De hoogteverschillen aan 
weerszijden van deze afbraakwand zijn erg groot. De wand is 
bovendien steil en heeft een langgerekt grondvlak. Deze kenmerken 
maken de wand representatief voor de fluviatiele erosieprocessen 
die het veel hoger gelegen plateauterras hebben aangetast. 
De samenhang tussen de steile helling en de scherpe begrenzing 
van de wand aan de onderzijde ervan, maakt duidelijk dat het 
geërodeerde materiaal niet aan de voet van de wand is afgezet, 
maar meteen is afgevoerd door de rivier. 
Het grote hoogteverschil op korte afstand brengt met zich mee dat 
deze afbraakwand al op grotere afstand zichtbaar is. 
Afbraakwanden zijn in Limburg niet zeldzaam. Bij de vorming van 
deze wand hebben echter, naast hellingprocessen, ook fluviatiele 
erosieprocessen een grote rol gespeeld. De wand is daarom toch 
vrij zeldzaam in de provincie. Op nationaal niveau is een 
afbraakwand zeker ook zeldzaam. 
E47 Lage en hoge stuifduinen in de Budelerbergen 
In de Budelerbergen komen terreinen voor waar eolische processen 
nog steeds actief zijn. Deze terreinen zijn reliêfrijk en hebben 
een nogal ongeordend patroon van vele, vooral lage, landduinen. 
Een enkele keer komen hoogteverschillen voor van meer dan 5 m. De 
zich steeds wijzigende terreinvormen maken deze stuifduinen 
representatief. Zij geven een goede indruk van de werking van 
eolische processen en bieden bovendien de mogelijkheid metingen 
te verrichten aan het actuele zandtransport. De 
zuidwest-noordoost oriëntatie van verschillende duinen geeft 
reeds een eerste indruk van de windrichting waarin het 
zandtransport optreedt. 
De veel voorkomende vrij grote hoogteverschillen op korte afstand 
maken de stuifduinen zeer goed zichtbaar. 
Actief stuivende duinen zijn in Limburg uniek; ook in Nederland 
zijn deze terreinvormen vrij zeldzaam. 
De duinen zijn nog vrij gaaf, maar plaatselijk wel enigszins 
aangetast door militaire activiteiten. Door de actieve processen 
is het overigens mogelijk dat verstoringen van het reliëf na 
verloop van tijd weer herstellen. 
E48 Dekzandrug ten zuiden van Weert 
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De ten zuiden van Weert gelegen dekzandrug is door zijn omvang en 
vrij grote hoogte representatief. De rug is ontstaan door 
eolische processen; de hoogte is geaccentueerd door het 
aanbrengen van een esdek. 
De grootte en hoogte van deze dekzandrug maken de terreinvorm 
goed zichtbaar. 
Het oppervlak van de rug is nog vrij gaaf. 
E49 Laagte zonder randwal, moerassig, ten zuidoosten van 
Weert 
Ten zuiden van Weert komt een moerassige laagte zonder randwal 
voor, die onderdeel uitmaakt van een dalstelsel. De laagte heeft 
een grote omvang, is vrij diep en wordt begrensd door vrij steile 
randen. Deze kenmerken maken de laagte goed zichtbaar. 
De laagte is gaaf. 
E50 Dekzandruggen ten zuidwesten van Stramproy 
Ten zuidwesten van Stramproy komen een aantal kleinschalige 
dekzandruggen voor, die samen met de bijbehorende vlakten en 
laagten representatief zijn. Door de grote hoogteverschillen 
geven deze terreinvormen namelijk een duidelijk beeld van de 
eolische processen in het dekzandlandschap. 
De grote hoogteverschillen maken de dekzandruggen tevens goed 
zichtbaar. 
Kleinschalige dekzandruggen met een hoogte van meer dan 1,5 m 
zijn in Limburg en in Nederland vrij zeldzaam. 
De dekzandruggen zijn vrij gaaf, op twee plaatsen is zand 
weggegraven. 
E51 Dekzandwelvingen bedekt met ten dele afgegraven veen in 
de Groote Peel 
In het veenlandschap van de Groote Peel komen een aantal 
terreinen voor, waar het reliëf van het veenoppervlak wordt 
bepaald door de onderliggende dekzandwelvingen. Deze terreinen 
vormen tevens de hoogste delen van het veengebied. De met het ten 
dele afgegraven veen bedekte dekzandwelvingen zijn representatief 
omdat ze een goede indruk geven van de laatste fase van veengroei 
op de hoogste delen van het onderliggende dekzandlandschap. 
De hogere ligging van deze dekzandwelvingen blijkt vooral uit de 
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waterhuishouding en de vegetatie in dit gebied. Het reliëf zelf 
is echter maar vaag zichtbaar. 
Met: veen begroeide terreinen waarin het reliëf van het 
onderliggende dekzandoppervlak nog herkenbaar is zijn in Limburg 
en in Nederland zeldzaam. 
De dekzandwelvingen maken deel uit van het restant van het 
oorspronkelijk veel grotere veengebied. Ondanks de kleinschalige 
veenwinning uit het verleden, zijn deze terreinvormen nog vrij 
gaaf. 
E52 Lage landduinen ten zuiden van Helden 
Aan de zuidoostelijke rand van het dekzand- en stuifzandgebied 
ten zuiden van Helden liggen een aantal opvallende lage 
landduinen. Deze duinen zijn meestal niet hoger dan 1,5 meter, 
maar hebben steile hellingen, een zeer langgerekt grondvlak en 
liggen bovendien in eikaars verlengde. Alhoewel de ontstaanswijze 
van deze duinen nog niet precies bekend is, zijn ze in ieder 
geval een zeer duidelijk voorbeeld van een bepaald specifiek 
eolisch proces. Deze landduinen zijn daarom representatief. 
De vrij grote hoogte van de landduinen en de steile hellingen aan 
weerszijden van de duinkam, maken deze terreinvormen duidelijk 
zichtbaar in het landschap. 
Deze duinen zijn, vooral door het langgerekte grondvlak en de 
ligging ten opzichte van elkaar, zowel in Limburg als in 
Nederland zeldzaam. 
Hel: reliëf van deze duinen is nog gaaf. 
E53 Dekzandruggen ten noordwesten van Kesseleik 
Ten noordwesten van Kesseleik komt een groot aantal dekzandruggen 
voor die alle in eikaars verlengde liggen. Deze ruggen hebben 
daarnaast alle dezelfde breedte, eenzelfde grondvlak en zijn 
meestal meer dan 1,5 m hoog. De ruggen zijn een duidelijk 
resultaat van een specifiek eolisch proces en zijn daarom, 
ondanks het feit dat de genese op dit moment niet precies bekend 
is, representatief. 
Alle dekzandruggen zijn goed zichtbaar, door hun grote hoogte in 
combinatie met de vrij geringe breedte. 
De hoogte, het langgerekte grondvlak en de ligging ten opzichte 
van elkaar maken deze dekzandruggen in Limburg en in Nederland 
zeldzaam. 
Op een paar plaatsen is in de dekzandruggen zand afgegraven. 
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Overigens zijn de ruggen nog gaaf. 
E54 Dalvormige laagte bij Neer 
De ontwikkeling van de dalvormige laagte bij Neer vertoont een 
duidelijke samenhang met het voorkomen van de Peelrandbreuk in de 
ondergrond, waarbij de ligging en de oriëntatie van de dalvormige 
laagte bepaald zijn door die van de breuk. 
De dalvormige laagte is voor een deel vrij diep en bovendien 
smal, waardoor de terreinvorm in het landschap goed zichtbaar is. 
Een dalvormige laagte die de ligging van een breuk in de 
ondergrond aangeeft, is in Limburg en Nederland zeldzaam. 
E55 Beekdalbodems van de Roggelsche Beek en de Tungelroysche 
Beek ten zuidoosten van Roggel 
De Roggelsche Beek en de Tungelroysche Beek hebben zich 
stroomafwaarts steeds dieper ingesneden. Ten zuiden van Roggel 
bereikt de insnijding zelfs een diepte van meer dan 5 m. Beide 
beken hebben in dit traject bovendien een fraaie beekdalbodem 
gevormd, waarin de beken ook nu nog vrij meanderen en enkele 
afgesneden meanders voorkomen. De beekdalbodems van beide beken 
zijn zodoende representatief. Zij geven informatie over zowel het 
proces van insnijding als over de sedimentatieprocessen in het 
beekdal. Het voorkomen van vrij meanderende beken biedt bovendien 
de gelegenheid actuele processen te bestuderen. 
De beekdalbodems zijn zeer goed zichtbaar omdat de beekdalen diep 
en smal zijn. Ook de meanders van beide beken zijn goed zichtbaar 
aangezien deze vrij kleine afmetingen hebben. 
Een vrij meanderende beek in een diepe insnijding is in Limburg, 
maar ook in Nederland vrij zeldzaam. 
Beide beekdalen zijn op dit traject nog gaaf. 
E56 Dalvlakteterras, relatief hooggelegen, ten noorden van 
Buggenum 
Het relatief hooggelegen deel van het dalvlakteterras ten noorden 
van Buggenum is duidelijk herkenbaar als een afzonderlijke 
terreinvorm. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoogte en de 
scherpe begrenzing, maar ook door het grondvlak. De terreinvorm 
geeft een goed beeld van de vorming van een hooggelegen deel van 
een zandbank in een vlechtende rivier en geeft door de oriëntatie 
bovendien informatie over de stroomrichting van het water. De 
terreinvorm is daarom representatief. 
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De hoogte en scherpe begrenzing maken deze terreinvorm ook in het 
landschap duidelijk zichtbaar. 
Hooggelegen delen van dalvlakteterrassen komen in Limburg vaker 
voor, maar zijn in Nederland vrij zeldzaam. 
Met uitzondering van de bebouwde kom van Buggenum is de 
terreinvorm nog redelijk gaaf. Slechts op twee plaatsen is het 
oppervlak aangetast door vergraving. 
E57 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten noordoosten 
van Horn 
In de rivierdalbodem ten noordoosten van Horn komt een geul voor, 
die door het sterk gekromde grondvlak, de vrij grote diepte en de 
scherpe begrenzing, representatief is voor de vorming van 
fluviatiele geulen door een meanderende rivier. 
Door de diepte en de scherpe begrenzing is de geul goed 
zichtbaar. 
Door het grote aantal locaties voor grindwinning in de 
rivierdalbodem van de Maas, worden dergelijke sterk gekromde 
geulen van een meanderend afwateringspatroon in Limburg enigszins 
zeldzaam. 
De geul ten noordoosten van Horn is echter nog geheel gaaf. 
E58 Terraswanden ten noorden en zuiden van Horn 
De terraswanden ten noorden en zuiden van Horn vormen een 
aanzienlijke trede in het terrein, zijn steil en hebben een sterk 
concave vorm. De beide wanden zijn representatief voor het proces 
van fluviatiele erosie van hoger gelegen gebieden aan weerszijden 
van de rivierdalbodem van de Maas. 
Het hoogteverschil op korte afstand en de sterk gekromde vorm 
maken de terraswanden goed zichtbaar in het veld. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
De noordelijke terraswand is gaaf; die ten zuiden van Horn is 
echter voor een deel aangetast door bebouwing, de aanleg van een 
snelweg en afgraving van klei. 
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E59 Laag landduin ten noordwesten van Horn 
Aan de noordoostzijde van het landduingebied ten westen van Hom 
ligt een afzonderlijk laag landduin. Aan het grondvlak van dit 
duin is af te lezen dat het hier gaat om een deel van een 
paraboolduin; de windrichting ten tijde van het ontstaan is nog 
net af te lezen. De terreinvorm is vrij smal, maar heeft een vrij 
grote hoogte en duidelijke hellingen. Het landduin is vrij 
representatief voor het proces van eolische sedimentatie in de 
vorm van paraboolduinen. 
De hoogte en steilte van de hellingen van het duin maken deze 
terreinvorm zichtbaar. 
Het oorspronkelijke reliëf van het landduin is nog gaaf. 
E60 Lage landduinen ten westen van Horn 
Ten westen van Hom komt een landduingebied voor met een groot 
aantal duidelijk ontwikkelde duinen en kleine uitgestoven 
laagten. Het gebied heeft een geaccidenteerd en ongeordend 
duinreliëf. Het gebied is representatief voor de eolische 
processen die een rol spelen bij de vorming van landduinen. 
Het voorkomen van duidelijk ontwikkelde duinen met steile 
hellingen en grote hoogteverschillen, maakt het duinreliëf goed 
zichtbaar. 
Het landduingebied wordt weliswaar doorsneden door een snelweg, 
maar is verder nog gaaf. 
E61 Afbraakwand tussen Baexem en Grathem 
Tussen Baexem en Grathem heeft zich op de begrenzing tussen twee 
terrasniveaus een afbraakwand ontwikkeld, die in eerste aanleg 
als terraswand ontwikkeld is. Het hoogteverschil aan weerszijden 
van de wand is aanzienlijk, terwijl ook de helling van de wand 
vrij steil is. De wand is dan ook goed zichtbaar in het 
landschap. 
Afbraakwanden die niet alleen door hellingprocessen, maar ook 
door fluviatiele erosie zijn ontstaan, zijn in Limburg vrij 
zeldzaam. Op nationaal niveau zijn deze terreinvormen zeldzaam. 
De wand is gaaf, met uitzondering van de bebouwde delen bij 
Baexem en Grathem. 
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Afb 13 Beekdalbodem van de Swalm. De dalbodem van de meanderende 
Swalm is reliëfrijk en daarom representatief voor de 
fluviatiele processen die bij het ontstaan van de 
zijdalen van het Haasdal een rol speelden. 
Afb. 14 Beekdalbodem van de Swalm. 
is nog gaaf. 
Het reliëf in de beekdalbodem 
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Afb. 15 Stuifduinen in de Budelerbergen. De zich steeds 
wijzigende terreinvormen zijn representatief voor de 
werking van eolische processen. 
^SÄ^^.-^S«*.; 
Afb. 16 Stuifduin in de Budelerbergen. Actief stuivende duinen 
zijn in Limburg zeldzaam. 
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E62 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten noordoosten 
van Thorn 
Een deel van de ten noordoosten van Thorn in de rivierdalbodem 
voorkomende geul heeft een sterk gekromd grondvlak, is vrij diep 
en vrij scherp begrensd. Dit deel is dan ook als representatief 
aangegeven omdat het een duidelijke indruk geeft van de vorming 
van deze geulen door een rivier met een meanderend regime. 
De diepte en de scherpe begrenzing maken de geul goed zichtbaar. 
Duidelijk ontwikkelde geulen van een meanderend 
afwateringsstelsel zijn in Limburg door de vele locaties voor 
grindwinning enigszins zeldzaam geworden. 
Het aangegeven deel van de geul is nog gaaf. 
E63 Terraswanden rondom Thorn 
Rondom Thorn komen terraswanden voor, die de begrenzing vormen 
van de rivierdalbodem van de Maas. De wanden vormen een vrij 
grote trede in het terrein en zijn vrij steil. De noordoostelijk 
van Thorn gelegen terraswand heeft bovendien een sterk concave 
vorm. Deze terreinvormen zijn representatief voor het proces van 
fluviatiele erosie van de naast de rivierdalbodem gelegen hogere 
terreinen. 
Door de hoogte en het steile karakter van de terraswanden zijn 
deze terreinvormen goed zichtbaar in het veld. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Een groot deel van de rondom Thorn gelegen terraswanden is 
bebouwd. Vandaar dat alleen de noordoostelijk en westelijk van 
Thorn gelegen delen van deze wanden hier zijn aangegeven. Deze 
delen zijn nog gaaf. 
E64 Terraswand ten noordwesten van Swalmen 
De terraswand ten noorden van Swalmen is een steile wand die een 
aanzienlijke trede in het landschap vormt. De concave vorm geeft 
aan dat de wand is ontstaan door fluviatiele erosie van de Maas. 
De genoemde kenmerken maken de wand representatief. 
De terraswand is steil en vrij hoog en dus goed zichtbaar in het 
landschap. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
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De wand is geheel gaaf. 
E65 Terraswand ten noorden van Maasniel 
Ten noorden van Maasniel wordt de overgang tussen de 
rivierdalbodem en het hoger gelegen dalvlakteterras gevormd door 
een vrij hoge en vrij steile terraswand. Een deel van de wand 
heeft een sterk concave vorm. De wand is representatief voor de 
fluviatiele erosieprocessen aan weerszijden van de rivierdalbodem 
van de Maas. 
De vrij grote hoogteverschillen op korte afstand maken de wand 
goed zichtbaar in het veld. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Deze terraswand is gaaf. 
E66 Terraswand ten oosten van Roermond 
De terraswand ten oosten van Roermond ligt op de grens van twee 
verschillende terrasniveaus. De wand is gevormd door fluviatiele 
erosie van de Maas en heeft ook een concave vorm. De wand is vrij 
steil en vrij hoog. De terraswand is representatief. 
De wand is goed zichtbaar in het landschap door het vrij grote 
hoogteverschil op korte afstand. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Alleen het aangegeven deel, dat ten oosten van de bebouwde kom 
van Roermond ligt, is nog gaaf. 
E67 Terraswand ten westen van Linne 
De terraswand ten westen van Linne is vrij hoog en vrij steil en 
daarmee goed zichtbaar in het landschap. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Alleen het aangegeven deel van de wand is nog gaaf, het overige 
deel vormt de grens van de bebouwde kom van Linne. 
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E68 Dekzandruggen ten oosten van Odiliënberg 
Ten oosten van Odiliënberg komt een klein gebied met 
kleinschalige dekzandruggen voor, met hoogteverschillen van meer 
dan 1,5 m. Juist door deze hoogteverschillen geven deze ruggen 
een goede indruk van het ontstaan van het reliëf in het 
dekzandlandschap. Samen met de bijbehorende vlakten en laagten 
zijn deze dekzandruggen dan ook representatief. 
De grote hoogteverschillen maken deze dekzandwelvingen tevens 
goed zichtbaar. 
Kleinschalige dekzandruggen met een hoogte van meer dan 1,5 m 
zijn in Limburg en in Nederland vrij zeldzaam. 
De dekzandwelvingen zijn nog paaf. 
E69 Geul van vlechtend afwateringssysteem ten noordwesten van 
Baarlo 
In het dalvlakteterras ten noordwesten van Baarlo komt een 
representatieve geul voor. De vertakkingen van deze geul zijn 
typisch voor geulen van een vlechtend afwateringsstelsel. Het 
gebogen grondvlak en de vlakke bodem van de geul zijn kenmerken 
van geulen die gevormd zijn aan de meandervormige buitenzijde van 
veel dalvlakteterrassen. Deze terreinvorm maakt zodoende zowel de 
erosiefase als de sedimentatiefase in de ontwikkeling van deze 
geulen zichtbaar. 
De diepte van de geul maakt de terreinvorm vrij goed zichtbaar. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
De geul is geheel gaaf. 
E70 Terraswand ten noordwesten van Baarlo 
De terraswand ten noordwesten van Baarlo vormt een aanzienlijke 
trede in het terrein, is steil en heeft een concave vorm. De wand 
is representatief voor het proces van fluviatiele erosie van 
hoger gelegen gebieden langs het Maasdal. 
De wand is door de hoogte, de stellte en de gebogen vorm ervan in 
het: veld goed zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
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E71 Terraswanden bij Baarlo 
Het hoogteverschil tussen de terreinen aan weerszijden van de 
terraswanden ten noorden en zuiden van Baarlo is aanzienlijk. De 
wanden zijn bovendien vrij steil en zijn samen over grote afstand 
te volgen. Deze wanden zijn daarom een representatief voorbeeld 
van het proces van insnijding van de dalbodem van de Maas, 
waarbij aan weerszijden van de terraswand verschillende 
terrasniveaus zijn ontstaan. 
Het vrij grote hoogteverschil op korte afstand brengt met zich 
mee dat beide terraswanden in het veld goed zichtbaar zijn. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
De terraswand ten zuiden van Baarlo is nog gaaf. Langs de 
terraswand ten noorden van Baarlo zijn verschillende percelen 
geëgaliseerd. Het reliëf van de terraswand is daarbij 
vermoedelijk plaatselijk ook enigszins veranderd. 
E72 Geul van vlechtend afwateringssysteem ten zuidwesten 
van Baarlo 
De geul van een vlechtend afwateringsstelsel ten zuidwesten van 
Baarlo is representatief voor het proces van fluviatiele 
sedimentatie in de vroegere dalbodem van de Maas. Vooral de 
vertakkingen van deze geul, de wisselende breedte en de diepte 
zijn informatieve kenmerken. De buitenzijde van de geul heeft 
daarnaast een nog vrij goed herkenbare concave vorm, hetgeen een 
gevolg is van de erosieprocessen die bij de vorming van de geul 
optraden. 
Door de diepte is de geul goed zichtbaar in het veld. 
Geulen van een vlechtend afwateringssysteem komen in Limburg 
vaker voor, maar zijn op nationale schaal vrij zeldzaam. 
Tussen de bebouwde kommen van Baarlo en Kessel is het reliëf van 
deze geul nog vrij gaaf. 
E73 Afbraakwand ten zuiden van Tegelen 
De, in eerste aanleg als terraswand gevormde, afbraakwand ten 
zuiden van Tegelen vormt de begrenzing tussen het dalvlakteterras 
en het veel hoger gelegen plateauterras. De hoogteverschillen aan 
weerszijden van de wand zijn erg groot. De wand is bovendien 
steil en heeft een langgerekt grondvlak. De wand is daarom 
representatief voor de fluviatiele erosieprocessen die het veel 
hoger gelegen plateauterras hebben aangetast. 
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De samenhang tussen de steile helling van de wand en de scherpe 
begrenzing aan de onderzijde ervan, maakt duidelijk dat het 
geërodeerde materiaal niet aan de voet van de wand is afgezet, 
maar meteen is afgevoerd door de rivier. 
Het grote hoogteverschil en de steile helling brengen met zich 
mee dat deze afbraakwand ook al op grotere afstand zichtbaar is. 
Afbraakwanden zijn in Limburg niet zeldzaam. Bij de vorming van 
deze wand hebben echter, naast hellingprocessen, ook fluviatiele 
erosieprocessen een grote rol gespeeld. De wand is daarom toch 
vrij zeldzaam in de provincie. Op nationaal niveau is de 
afbraakwand zeldzaam. 
Slechts een klein gedeelte van de wand is gaaf: langs de rand van 
het plateauterras komen namelijk veel groeven voor. 
E74 Terraswand ten noordwesten van Reuver 
De terraswand bij Reuver is een zeer markante terreinvorm in het 
landschap. Het hoogteverschil aan weerszijden van de wand is 
groot en de wand heeft een steile helling. Mede doordat de wand 
over grote afstand te volgen is, is deze terreinvorm 
representatief voor het proces van fluviatiele erosie, waarbij 
verschillende terrasniveaus zijn ontstaan. 
Het grote hoogteverschil en de steile helling maken deze 
terraswand zeer goed zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Ten zuiden van Belfeld is het reliëf van de wand nog gaaf. 
E75 Terraswand ten zuidoosten van Beesel 
Deze terraswand heeft een concave vorm en vormt een aanzienlijke 
trede in het landschap. De wand is representatief voor het proces 
van fluviatiele erosie van hoger gelegen gebieden. 
Hel: hoogteverschil en de concave vorm maken de terraswand 
zichtbaar. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
Langs de spoorlijn is het oorspronkelijk reliëf van de wand 
verdwenen; de overige delen van de wand zijn nog wel gaaf. 
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E76 Dalvlakteterras, relatief hooggelegen, ten zuidoosten van 
Beesel 
Een deel van het dalvlakteterras ten westen van Beesel is 
relatief hoog gelegen, en kan als een afzonderlijke terreinvorm 
worden beschouwd. Het grondvlak van dit hooggelegen deel, de in 
oostelijke richting geleidelijk aflopende hoogte en het reliëf 
met een aantal kleine geultjes maken deze terreinvorm 
representatief. De terreinvorm is ontstaan door afzetting van 
oevermateriaal vanuit de rivier, op de rand van een hoger gelegen 
terras. 
Terreinvormen ontstaan bij de afzetting van oevermateriaal zijn 
in Limburg vrij zeldzaam. 
Dit relatief hooggelegen deel van het dalvlakteterras is gaaf. 
E77 Beekdalbodem van de Swalm 
De beekdalbodem van de Swalm is gevormd in de jongste insnijding 
van deze beek, en ligt duidelijk lager dan het omringende 
landschap. Vanaf Wieier is de dalbodem gevormd in een oude 
meander van de Maas. Over het grootste deel van het traject kan 
de Swalm nog vrij meanderen. De beekdalbodem is dan ook 
reliëfrijk, met verschillende meanderrichels en geulen. De 
beekdalbodem van de Swalm is representatief voor de verschillende 
fluviatiele processen die een rol spelen bij de vorming van de 
zijdalen van het Maasdal. Het voorkomen van een vrij meanderende 
beek biedt bovendien de gelegenheid actuele processen te 
bestuderen. 
Zowel de begrenzing van de beekdalbodem als het reliëf van de 
beekdalbodem zelf zijn in het veld goed zichtbaar. 
Een vrij meanderende beek in een duidelijke insnijding is voor 
Limburg en voor Nederland vrij zeldzaam. 
Met uitzondering van het gedeelte waar de Swalm door de bebouwde 
kom van Swalmen stroomt, is de dalbodem van deze beek gaaf. 
E78 Geul van vlechtend afwateringsstelsel bij Boukoul 
Langs de terraswand bij Boukoul lopen, parallel aan elkaar twee 
takken van een geul van een vlechtend af wateringsstelsel. Naast 
de opvallende zuidoost-noordwest oriëntatie heeft de meest 
westelijke daarvan, in vergelijking met andere geulen langs een 
terraswand, een bijzonder rechte loop. Beide aspecten hangen 
vermoedelijk samen met het voorkomen van de Peelrandbreuk in de 
ondergrond. 
De geul is in het veld goed zichtbaar. 
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Een fluviatiele geul, waarvan de ligging bepaald is door 
breukwerking in de ondergrond, is in Limburg en Nederland 
zeldzaam. 
Met uitzondering van het deel langs de bebouwde kom van Boukoul 
is de geul nog gaaf. 
E79 Dekzandruggen ten oosten van Melick 
Ten oosten van Melick komt een gebied voor met kleinschalige 
dekzandruggen, die een hoogte van meer dan 1,5 m hebben. Deze 
ruggen zijn, samen met de bijbehorende vlakten en laagten, 
representatief. want ze geven door hun reliëf een goede indruk 
van het ontstaan van eolische terreinvormen in het 
defczandlandschap. 
Door de hoogteverschillen zijn deze dekzandruggen ook in het veld 
goed zichtbaar. 
Dekzandruggen met een hoogte van meer dan 1,5 m zijn in Limburg 
en Nederland vrij zeldzaam. 
Alleen het centrale deel van het gebied met deze hoge 
dekzandruggen is nog gaaf. 
E80 Beekdalbodem van de Roer 
De beekdalbodem van de Roer is gevormd in de jongste insnijding 
van de Roer, en is duidelijk lager gelegen dan de omringende 
terrassen. De beekdalbodem is representatief, omdat zowel het 
grondvlak van de dalbodem als het reliëf ervan duidelijke 
aanwijzingen geven over het meanderende karakter van de Roer 
tijdens de vorming van de dalbodem. Vooral aan de randen van de 
dalbodem is te zien dat het grondvlak in feite wordt gevormd door 
eert aaneenschakeling van vele, inmiddels weer verlaten, meanders 
van de Roer. Het reliëf vertoont meanderrichels en -geulen en 
verschillende afgesneden meanders. Deze kenmerken zijn het gevolg 
van de vrij snelle migratie van de loop van de rivier in het 
recente verleden. Ook nu nog vindt erosie plaats langs de oevers 
var. de Roer, vooral aan de concave buitenbochten. 
In verband met de vrij diepe ligging en de duidelijke 
hoogteverschillen in het reliëf van de beekdalbodem zijn de 
verschillende kenmerken van deze terreinvorm goed zichtbaar. 
Met uitzondering van het gedeelte bij Roermond is het reliëf van 
de beekdalbodem van de Roer erg gaaf. 
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E81 Terraswanden langs het Roerdal 
Langs de Roer komen op twee niveaus terraswanden voor. De 
hooggelegen terraswanden vormen de begrenzing van het laagst 
gelegen Roerterras ; de laaggelegen terraswanden begrenzen de 
huidige beekdalbodem van de Roer. Representatieve terraswanden 
zijn op beide niveaus aan te treffen. Deze kenmerken zich door 
een grote spronghoogte, een vrij steile helling en een concave 
vorm van de wand. Deze terraswanden zijn illustratief voor het 
proces van fluviatiele erosie van hoger gelegen terreinen langs 
het Roerdal. 
De aangegeven delen van de terraswanden langs de Roer zijn goed 
zichtbaar als gevolg van de hoogte, de steile helling en, in 
mindere mate, door de concave vorm. 
Terraswanden komen in Limburg algemeen voor. In Nederland zijn ze 
echter vrij zeldzaam. 
De terraswanden zijn vrij gaaf: op een aantal plaatsen is het 
oorspronkelijke reliëf vergraven, zoals bij Melick en ten 
noordoosten van Odiliënberg. 
E82 Afbraakwand langs de Boschbeek 
De Boschbeek heeft zich diep ingesneden waarbij langs de beek 
afbraakwanden zijn ontstaan met een helling van meer dan 5°. Deze 
steile afbraakwanden zijn aangegeven als representatief. omdat 
zij een duidelijk beeld geven van de aan de fluviatiele erosie 
gekoppelde hellingprocessen aan weerszijden van de beek. 
De afbraakwanden zijn goed zichtbaar door de stellte en de 
daarmee gepaard gaande hoogteverschillen op korte afstand. 
Het reliëf van de wanden is nog gaaf. 
E83 Afbraakwanden langs breuken in het Meinweggebied 
In het Meinweggebied komen drie zuidoost-noordwest gerichte 
afbraakwanden voor. De meest oostelijke daarvan is een 
representatief voorbeeld van een afbraakwand die ontstaan is door 
breukwerking in de ondergrond. Deze wand is vrij steil en vormt 
een aanzienlijke trede in het landschap. Tectonische processen 
zijn hier geheel verantwoordelijk voor het verschil in 
hoogteligging van de terreinen aan weerszijden van de wand. 
De middelste van de drie afbraakwanden vormt echter een trede die 
vooral ontstaan is door fluviatiele erosie van de Maas. De 
ligging en oriëntatie van deze wand hangen echter wel samen met 
een nabijgelegen breuk in de ondergrond. 
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Belde wanden zijn door hun hoogte en vrij steile hellingen goed 
zichtbaar in het veld. 
Duidelijk met breukwerking in de ondergrond samenhangende 
afbraakwanden zijn op regionaal en nationaal niveau 
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam. 
Het reliëf van beide wanden is gaaf, met uitzondering van een 
kleine zone langs de spoorbaan bij Vlodrop. 
E84 Beekdalbodem van de Rode Beek bij Vlodrop 
De beekdalbodem van de Rode Beek nabij Vlodrop is vrij 
representatief door de breedte ervan en de vlakke dalbodem. Deze 
eigenschappen maken de processen van sedimentatie en veenvorming 
in de dalinsnijding duidelijk zichtbaar. 
De vlakke dalbodem is goed zichtbaar, vooral door het contrast 
met de omringende afbraakwanden. 
De dalbodem van de Rode Beek is nog gaaf. 
E85 Dekzandrug ten noordoosten van Montfort 
Ten noordoosten van Montfort ligt een dekzandrug met een 
opvallende hoogte. De rug heeft een zeer langwerpig grondvlak en 
is zuidwest-noordoost georiënteerd. Deze dekzandrug is 
representatief voor het ontstaan van een lengteduin en wijst op 
een zuidwestelijke windrichting ten tijde van de vorming. 
Door de grote hoogte is de rug zeer goed zichtbaar. 
Uit dekzand opgebouwde lengteduinen zijn in Limburg vrij 
zeldzaam, zeker wanneer de rug meer dan 1,5 m hoog is. 
Met uitzondering van het bebouwde deel bij Montfort, is de rug 
nog gaaf. 
E8é> Laagten zonder randwal bij Montfort 
Ten westen van Montfort komen een aantal zeer grote 
niet-dalvormige laagten voor. Mede door hun ligging aan de 
windwaartse zijde van een duingebied zijn deze geïnterpreteerd 
als uitblazingsbekkens. De uitgesproken vlakke dalbodem maakt de 
laagten enigszins representatief voor het proces van uitblazing, 
dat hier waarschijnlijk tot de grondwaterspiegel is doorgegaan. 
De laagten zijn diep, waardoor ze ook in het veld duidelijk 
zichtbaar zijn. 
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De grote oppervlakte van de uitblazingsbekkens is uniek; de 
laagten zijn daarom, regionaal en nationaal, zeldzaam. 
De laagten zijn nog gaaf. 
E87 Dekzandruggen ten zuidoosten van Montfort 
Een deel van het dekzandreliëf ten zuidoosten van Montfort 
bestaat uit een groot aantal kleinschalige dekzandruggen, die 
meer dan 1,5 m hoog zijn. De kleine schaal en het reliëf maken 
deze dekzandruggen, samen met de bijbehorende vlakten en laagten, 
representatief. Ze zijn illustratief voor zeer actieve eolische 
processen in het dekzandlandschap. 
De dekzandruggen zijn in verband met de grote hoogte en kleine 
afmetingen zeer goed zichtbaar. 
Kleinschalige dekzandruggen met een hoogte van meer dan 1,5 m 
zijn op regionaal en nationaal niveau vrij zeldzaam. 
Slechts een deel van het oorspronkelijke terrein met dit reliëf 
is nog gaaf. Het overige deel is bebouwd of afgegraven. 
E88 Geul van meanderend afwateringsstelsel ten zuiden van 
Posterholt 
Ten zuiden van Posterholt stroomt de Leigraaf in een geul van een 
meanderend afwateringsstelsel. Deze geul is door het grondvlak en 
de vrij diepe ligging vrij representatief voor de fluviatiele 
processen in dit voormalige Roerdal. 
Door de vrij grote diepte in combinatie met de geringe breedte is 
de geul in het veld goed zichtbaar. 
De geul is nog geheel gaaf. 
E89 Glooiing van hellingafspoelingen ten zuiden van 
Posterholt 
Aan de noordzijde van het plateau van Koningsbosch komt een 
glooiing van hellingafspoelingen voor. De hoogte van deze 
glooiing en het langgerekte grondvlak ervan maken deze 
terreinvorm representatief. De glooiing geeft een goede indruk 
van het proces van accumulatie van hellingmateriaal op naast een 
helling gelegen terreinen. 
De glooiing is door de hoogte van meer dan 1,5 m en de vrij 
geringe breedte goed zichtbaar in het landschap. 
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Glooiingen van hellingafspoelingen zijn zowel in Limburg als :'n 
Nederland vrij zeldzaam. 
De glooiing is nog geheel gaaf. 
E90 Daluitspoelingswaaiers ten noordwesten van Koningsbosch 
Drie daluitspoelingswaaiers ten noordwesten van Koningsbosch zijn 
meer dan 1,5 m hoog en hebben een duidelijk waaiervormig 
grondvlak. Deze terreinvormen zijn representatief voor het proces 
van sedimentatie door stromend water aan de monding van een dal. 
De daluitspoelingswaaiers zijn ook in het veld enigszins 
zichtbaar, vooral door de vrij grote hoogte. 
Duidelijk ontwikkelde daluitspoelingswaaiers zijn in Limburg en 
in Nederland vrij zeldzaam. 
Het reliëf van deze drie daluitspoelingswaaiers is gaaf. 
E91 Afbraakwand ten noorden van Koningsbosch 
De begrenzing van het oostelijk deel van het plateauterras van 
Koningsbosch wordt gevormd door een afbraakwand, die in eerste 
aanleg als terraswand ontwikkeld is. Deze vormt een aanzienlijke 
trede in het landschap en is bovendien vrij steil. Daardoor is de 
wand representatief voor de hellingprocessen die deze 
oorspronkelijke terraswanden hebben aangetast. 
Door het hoogteverschil aan weerszijden van de wand en de vrij 
steile helling is de terreinvorm in het veld goed zichtbaar. 
Het reliëf van deze afbraakwand is nog gaaf. 
3.2 Patronen 
PI Het zuidelijk deel van de stuwwal van Nijmegen 
De verschillende in dit deel van de stuwwal voorkomende 
terreinvormen zijn duidelijk ontwikkeld. Vooral de 
hoogteverschillen en de steile hellingsgradiënten vallen op. De 
terreinvormen geven daarmee een zeer representatief beeld van de 
hellingprocessen die de stuwwal sinds haar ontstaan gemodelleerd 
hebben. 
Het ontstaan van de verschillende terreinvormen hanpt ook 
duidelijk met elkaar samen. Zo zijn de hellingen en de droge 
dalen tegelijkertijd ontstaan. De diepe insnijding door 
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sneeuwsmeltwater maakte het mogelijk dat aan weerszijden van de 
dalen steile hellingen gevormd konden worden. 
Verder is holocene erosie op de hellingen en in de droge dalen er 
de oorzaak van geweest dat aan de monding van één van de dalen 
een daluitspoelingswaaier is ontstaan. 
Door de grote hoogteverschillen en de vrij geringe afmetingen van 
de verschillende terreinvormen zijn delen van het patroon nog 
vrij goed zichtbaar. 
De combinatie van een droog dal op de stuwwal en een holocene 
daluitspoelingswaaier is in Nederland vrij zeldzaam. Vrij 
zeldzaam, in Limburg en Nederland, is ook het uitgesproken reliëf 
van dit deel van de stuwwal. 
Het gehele stelsel van terreinvormen op de stuwwal is gaaf. 
P2 Rivierterras rondom Ven-Zelderheide en het dal van de 
Niers 
De verschillende terreinvormen waaruit het rivierterras ten 
noorden van de Niers is opgebouwd, vertonen onderling én met het 
dal van de Niers een sequentie. Deze samenhang is ontstaan in de 
periode dat het vlechtende systeem van de hier stromende Rijntak 
langzaam overging in het meanderende systeem van de Niers. De 
terreinvormen ten noorden van Ven-Zelderheide hebben nog een 
duidelijk vlechtend patroon. 
Het dal van de Aaldonkse beek bevindt zich al in een 
overgangssituatie. Het meest zuidelijk gelegen dal van de Niers 
tenslotte, heeft een duidelijk meanderend patroon met hooggelegen 
oeverafzettingen en enkele meanderrichels en geulen. 
Een dergelijke sequentie is op regionale en nationale schaal 
zeldzaam. 
Het patroon is ook gaaf. 
P3 Rivierterras ten oosten van Heijen 
Het ten oosten van de rivierduinen voorkomende terras van de Maas 
heeft een representatief patroon dat is opgebouwd uit een aantal 
min of meer concave terreinvormen. Hierdoor, maar ook door de 
hoogteverschillen en scherpe begrenzingen van de terreinvormen, 
is het patroon een duidelijke illustratie van het ontstaan van 
terreinvormen in de dalbodem van de meanderende rivier. 
De terreinvormen waaruit het patroon is opgebouwd hebben een 
duidelijke samenhang met elkaar. De terraswand is ontstaan door 
de eroderende werking van het water in de meanderende hoofdgeul. 
Het relatief hooggelegen deel van het dalvlakteterras bestaat uit 
oeversedimenten die vanuit deze geul zijn afgezet. Aan de 
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binnenzijde van de geul wijst het patroon van kleine geultjes op 
de migratie van de hoofdgeul. 
Door de vrij kleine schaal van het patroon en de duidelijke 
hoogteverschillen is het patroon in het rivierterras zichtbaar. 
Het patroon is alleen ten zuiden van de snelweg nog vrij gaaf. 
P4 Dal van de Maas ten noordwesten van Afferden 
Het deel van het dal van de Maas ten noordwesten van Afferden is, 
vooral door de grootte en de oriëntatie van de terreinvormen, 
vrij representatief voor de processen die zich in het noordelijk 
deel van dit dal in het Holoceen hebben afgespeeld. 
De terreinvormen in dit deel van het Maasdal vormen een 
sequentie. De samenhang bestaat uit een geleidelijke overgang van 
het langs de rivier gelegen relatief hoge deel van de 
rivierdalbodem, waarin enkele geulen voorkomen, naar een lager 
gelegen deel. Nog verder van de rivier af eindigt de sequentie 
met een geul langs de terraswand van de dalbodem. De geleidelijk 
afnemende hoogte weerspiegelt de afname van de invloed van 
holocene sedimentatieprocessen naarmate de afstand tot de rivier 
groter wordt. 
Een dergelijk patroon komt in Limburg slechts op enkele plaatsen 
voor en is daarom vrij zeldzaam op regionaal niveau. 
Afgezien van de kleine afgraving is dit deel van de dalbodem nog 
vrij gaaf. 
P5 Rivierduinen tussen Afferden en Landgoed de Hamert 
De in de rivierduinen tussen Afferden en Landgoed de Hamert 
voorkomende paraboolduinen vertonen een duidelijke samenhang met 
aan de binnenzijde van de parabolen voorkomende terreinen met een 
slechts zwak golvend oppervlak. Deze samenhang levert informatie 
over de afstand waarover de duinen zijn gemigreerd. In een aantal 
gevallen is in samenhang met de duinvorming, aan de binnenzijde 
van de parabool een uitblazingsbekken ontstaan. Een deel van het 
zand, waaruit het duin bestaat is hieruit afkomstig. 
Daarnaast komt in de rivierduinen rondom Afferden en Nieuw-Bergen 
een patroon van verschillende duintypen voor, waarin een zekere 
sequentie te herkennen is. Deze sequentie start aan de 
windwaartse zijde met een kleinschalig, ongeordend duinreliëf. 
Dit gaat geleidelijk over in een duinlandschap waarvan de 
structuur wordt bepaald door (soms nog moeilijk als zodanig te 
herkennen) paraboolduinen. Nog verder van de bron van het zand af 
komen de grootschalige, duidelijk ontwikkelde paraboolduinen 
voor. Deze samenhang geeft veel informatie over de processen van 
secundaire verstuiving van al eerder door de wind afgezet zand. 
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De bovengenoemde samenhangen tussen de paraboolduinen en de aan 
de binnenzijde daarvan voorkomende zwak golvende terreinen en 
uitblazingsbekkens zijn ook in het terrein, door de grote 
hoogteverschillen en de steile hellingen nog goed zichtbaar. 
Gebieden met een duinreliëf komen zowel in Limburg als in geheel 
Nederland op meer plaatsen voor. Een duidelijk ontwikkelde 
sequentie in eolische terreinvormen echter niet. Deze sequentie 
kan daarom, zowel regionaal als nationaal, aangegeven worden als 
zeldzaam. 
Grote delen van de rivierduinen rondom Afferden en Nieuw-Bergen 
zijn nog gaaf. Het natuurlijke reliëf is hier nog aanwezig. 
Menselijke activiteiten zoals bebouwing, zand- en grindwinning, 
aanleg van wegen en egalisatie zijn hier beperkt gebleven. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het gebied rondom het noordelijker 
gelegen Gennep. 
P6 Rivierterras ten zuiden van Nieuw-Bergen 
Het rivierterras ten zuiden van Nieuw-Bergen vertoont een goed 
ontwikkeld patroon van een vlechtend afwateringsstelsel. Door de 
oriëntatie van de verschillende terreinvormen, hun hoogte en de 
scherpe begrenzingen is dit deel van het rivierterras 
representatief. 
De samenhang tussen het dalvlakteterras en de daarin voorkomende 
geulen en banken geeft duidelijke informatie over de 
sedimentatieprocessen in een vlechtende rivier. Bij afnemend 
hoogwater is daarbij een sequentie van hoog naar laag ontstaan. 
Als eerste werd het hooggelegen deel van het dalvlakteterras 
gevormd, daarna het lager gelegen deel en tenslotte de in het 
terras gevormde geulen van het vlechtend afwateringsstelsel. 
Het patroon van dit deel van het rivierterras is vrij 
kleinschalig. De hoogteverschillen zijn bovendien aanzienlijk en 
de terreinvormen scherp begrensd. Dit maakt het patroon goed 
zichtbaar. 
Fluviatiele patronen met een vlechtend karakter komen in Limburg 
algemeen voor, maar zijn op nationaal niveau vrij zeldzaam. 
Het patroon is ook nog gaaf. 
P7 Dal van de Molen- of Loobeek 
Het dal van de Molen- of Loobeek vormt een vrij grote insnijding 
in het omringende dekzandlandschap. Het dal is representatief 
door een vrij diepe ligging van de brede, vlakke dalbodem en, aan 
weerszijden daarvan, het voorkomen van glooiingen met een vrij 
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grote hellingsgradiënt. Dit reliëf is representatief voor 
fluviatiele processen in een beekdal. Het voorkomen van twee 
dekzandvlaktes binnen het dal maakt bovendien duidelijk dat het 
dal gedeeltelijk is opgevuld met ingewaaid dekzand. 
De combinatie van beekdalbodem en glooiingen van beekdalzijde is 
door het contrast in het reliëf van deze eenheden goed zichtbaar, 
vooral langs de randen van het dal. De in het dal voorkomende 
dekzandvlakten zijn echter niet goed van de beekdalbodem zelf te 
ondersche iden. 
Afgezien van een klein terrein dat is opgehoogd, is het hele dal 
van de Molen- of Loobeek nog gaaf. 
P8 Dalstelsel van de Oostrumse Beek 
Het beekdalstelsel van de Oostrumse Beek is representatief voor 
de ontwikkeling van de beekdalen in dit gebied, die afwateren op 
de Maas. Deze ontwikkeling wordt duidelijk door de vertakkingen 
van het beekdal, de diepte van de insnijding, de breedte van de 
dalbodem en het vlakke karakter ervan. 
De samenhang tussen de verschillende terreinvormen waaruit het 
beekdal bestaat, maakt dit beekdal bijzonder. Het beekdalstelsel 
vertoont een duidelijke sequentie die stroomopwaarts begint met 
een dalvormige laagte met veen. Deze gaat stroomafwaarts over in 
een veel vlakkere beekdalbodem met veen. De overgang gaat gepaard 
met een toename van de diepte van de insnijding en de breedte van 
het dal. Langs de beekdalbodem zijn dan ook glooiingen 
ontwikkeld. Verder stroomafwaarts vermindert de diepte van de 
insnijding en gaat de beekdalbodem met veen over in een 
beekdalbodem zonder veen. De glooiingen van beekdalzijde zijn 
hier onduidelijker of geheel afwezig. Dicht bij de monding van de 
beek tenslotte, eindigt de sequentie met een smal, diep 
ingesneden dal. Het begin van deze sequentie weerspiegelt een 
normale beekdalontwikkeling. Het eind ervan staat duidelijk onder 
invloed van de insnijding van de Maas, waarbij door een betere 
afwatering geen veengroei meer mogelijk was en door 
terugschrijdende erosie de diepe insnijding ontstond. 
Grote delen van het beekdalstelsel zijn nog gaaf. Een aantal 
delen echter niet meer. De glooiing ten zuidoosten van Heumen is 
vergraven en een deel van de noordrand van het stelsel wordt aan 
het: oog onttrokken door de bebouwing van Venray en Oostrum. Door 
de aanleg van wegen en een spoorlijn is het patroon tussen deze 
plaatsen tevens sterk versnipperd. 
P9 Landduinen ten zuiden van IJsselsteyn 
In het kleine gebied met landduinen ten zuiden van IJsselsteyn 
komen zowel erosievormen als accumulatievormen voor. De samenhang 
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tussen de uitgestoven laagte en de daaromheen gelegen lage 
landduinen geeft een goede indruk van eolische processen in een 
stuifzandgebied. Uit de ligging van de vormen kan bovendien de 
windrichting enigszins worden afgeleid. 
Door de kleine schaal van het patroon is dit nog net zichtbaar in 
het veld. 
Het hier bedoelde deel van dit gebied is nog gaaf, met 
uitzondering van de plaats waar een militair kerkhof is 
aangelegd. 
P10 Rivierterras tussen Geysteren en Wanssum 
Tussen Geysteren en Wanssum ligt een representatief deel van het 
rivierterras van de Maas. Het patroon van de terreinvormen is een 
duidelijke illustratie van dat van een vlechtende rivier. De hier 
voorkomende terreinvormen zijn namelijk goed ontwikkeld, zowel 
wat betreft het grondvlak en de oriëntatie als de aanwezige 
hoogteverschillen. Bovendien komen aan beide zijden van dit 
terras terraswanden voor, die samen een goed beeld geven van het 
proces van insnijding van de Maas, waardoor het terras als 
zodanig is onstaan. 
De terreinvormen waaruit dit terras is opgebouwd geven een goede 
indruk van de processen die bij de opbouw van de oorspronkelijke 
dalbodem van de vlechtende rivier een rol hebben gespeeld. De 
samenhang tussen het relatief hooggelegen deel van het 
dalvlakteterras, het overige deel van het dalvlakteterras en de 
geulen van het vlechtend afwateringsstelsel vormen niet alleen 
een sequentie van hoog naar laag, maar zijn tevens direct na 
elkaar ontstaan bij afnemend hoogwater. 
Door de vrij grote hoogteverschillen zijn delen van het hier 
genoemde patroon nog zichtbaar in het veld, ondanks de al vrij 
grote schaal van het geheel. 
Het vlechtende karakter van het patroon maakt het geheel vrij 
zeldzaam op nationaal niveau. 
Het aangegeven deel van het terras is vrij gaaf gebleven. 
Pil Dal van de Maas ten noorden van Blitterswijck 
De processen die zich in de rivierdalbodem van de Maas hebben 
afgespeeld zijn ten noorden van Blitterswijck ook in de 
terreinvormen goed herkenbaar, niet alleen door hun grootte en 
oriëntatie, maar ook door hun hoogteligging. Dit deel is daarom 
representatief. 
Door de afzetting van kleiig materiaal vanuit de rivier is hier 
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een sequentie van terreinvormen ontstaan. De samenhang wordt 
gevormd door de laaggelegen geul van het vlechtend 
afwateringsstelsel, de rivierdalbodem en het relatief hooggelegen 
deel van de rivierdalbodem. De toenemende hoogte naar de rivier 
toe weerspiegelt de grotere invloed van de sedimentatieprocessen 
dicht bij de rivier. 
Ondanks de geleidelijke overgangen is de sequentie nog redelijk 
goed zichtbaar door de vrij grote hoogteverschillen. 
Een dergelijk patroon is in Limburg vrij zeldzaam. 
Afgezien van een kleine groeve is dit deel van de rivierdalbodem 
gaaf gebleven. 
P12 Rivierterras ten noordwesten van Lotturn 
De fluviatiele terreinvormen waaruit het rivierterras ten 
noordwesten van Lottum is opgebouwd geven een representatief 
beeld van de vorming van deze terrassen door de Maas. De 
terreinvormen geven, door hun grondvlak, informatie over zowel de 
erosie- als de sedimentatieprocessen die bij hun genese een rol 
hebben gespeeld. 
De werking van erosieprocessen blijkt uit de samenhang tussen de 
terraswand en de daarnaast gelegen geul: erosie vond vooral 
plaats aan de buitenzijde van de, bij hoogwater, meanderende 
hoofdgeulen van de rivier. Bij laagwater kreeg de rivier echter 
een vlechtend karakter. Dit is duidelijk te zien aan het patroon 
van het dalvlakteterras en de daarin voorkomende geulen. 
In verband met de grootte van het patroon zijn in het veld 
slechts delen ervan in één keer zichtbaar. 
De combinatie van fluviatiele terreinvormen met een vlechtend 
karakter met terreinvormen waarvan het grondvlak op een meer 
meanderend systeem wijst, is op regionaal en nationaal niveau 
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam. 
Het reliëf van het gehele patroon is gaaf. 
P13 Rivierterras ten noorden van Grubbenvorst 
Het rivierterras ten noorden van Grubbenvorst geeft duidelijke 
informatie over het ontstaan van rivierterrassen van de Maas. Van 
belang daarbij zijn de grootte van de terreinvormen en de 
ontwikkelde hoogteverschillen. De beide terraswanden geven een 
beeld van de processen bij de insnijding van het Maasdal, de 
daartussen gelegen terreinvormen vooral van de processen van 
sedimentatie in de tijd dat deze nog deel uitmaakten van de 
toenmalige dalbodem. Het terras is daarom representatief. 
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De concave terraswand en de daarnaast gelegen geul zijn in eerste 
aanleg al ontstaan bij de erosie van het hoger gelegen 
dekzandlandschap. De sedimentatieprocessen bij afnemend hoogwater 
hebben een sequentie van terreinvormen in de dalbodem doen 
ontstaan. Deze samenhang begint met een relatief hooggelegen deel 
van het dalvlakteterras, gevolgd door een lager gelegen deel. 
Naast deze zandbank heeft de geul van het vlechtende 
afwateringssysteem als laatste de definitieve vorm gekregen. 
Een dwarsdoorsnede van het genoemde patroon is in het veld nog 
juist zichtbaar, mede door de vrij grote hoogteverschillen. 
Een dergelijk patroon is in Nederland vrij zeldzaam. 
Ten noorden van de bebouwde kom van Grubbenvorst is het patroon 
nog geheel gaaf, met uitzondering van het gedeelte langs de 
spoordijk. 
P14 Rivierterras ten westen van Blerick 
De ten westen van Blerick gelegen geul van een vlechtend 
afwateringsstelsel en daarbij horende terraswand hebben beide een 
opvallend concave vorm. Het patroon van deze twee terreinvormen 
is dan ook representatief voor het proces van fluviatiele erosie, 
zoals dat bij de terrasvorming is opgetreden. 
De beide terreinvormen zijn in samenhang ontstaan tijdens de 
erosiefase. Bij de opvulling van de toenmalige dalbodem heeft de 
terraswand sturend gewerkt op de sedimentatieprocessen in de geul 
en de terreinvormen aan de binnenzijde daarvan. 
De samenhang tussen de beide terreinvormen is goed zichtbaar. 
Op nationaal niveau is het patroon vrij zeldzaam. 
Het aangegeven deel van het patroon is vrij gaaf gebleven. 
P15 Rivierduinen ten oosten van Lomm 
De rivierduinen ten oosten van Lomm vormen een reliëfrijk 
duingebied waarin een grote afwisseling van terreinvormen 
voorkomt. Het gebied is daarmee representatief voor verschillende 
eolische processen die bij de genese van de rivierduinen een rol 
hebben gespeeld. Vooral de uitblazingsbekkens zijn in dit 
gedeelte van het rivierduingebied langs de Maas beter ontwikkeld 
dan elders. 
Ten oosten van de drie grote uitblazingsbekkens in dit 
duingebied, komen duinen voor die duidelijk hoger zijn dan de 
omringende duinen. Deze samenhang is echter niet duidelijk 
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ontwikkeld. 
Door de verschillen in hoogte en reliëf is de afwisseling in 
terreinvormen in het duingebied in een aantal delen goed 
zichtbaar. 
Dit duingebied is nog vrij gaaf. Vooral de randen van het 
duingebied, maar ook het reliëf van de duinen zelf, zijn echter 
plaatselijk aangetast bij egalisatiewerkzaamheden. 
P16 Rivierterrassen bij Schandelo 
De bij Schandelo voorkomende fluviatiele terreinvormen zijn in 
samenhang met elkaar ontstaan. De terraswand en de daarnaast 
gelegen geul op het lagere terrasniveau geven een beeld van de 
insnijding van de Maas, waarbij het laagste van de twee 
terrasniveaus gevormd werd. Bij hoge waterstanden werd echter ook 
materiaal afgezet op het hoger gelegen terras. Door deze 
afzetting van oevermateriaal ontstond hier een relatief 
hooggelegen deel van dit dalvlakteterras. Daarin hebben zich ook 
enkele kleine overloopgeulen ontwikkeld. 
De combinatie van geul van vlechtend afwateringsstelsel, 
terraswand, relatief hooggelegen dalvlakteterras en 
overloopgeulen is langs de terraswand ook in het veld zichtbaar. 
De samenhang tussen deze vormen is in Limburg en in Nederland 
vrij zeldzaam. 
Langs de terraswand en bij de noordelijker gelegen rivierduinen 
is op kleine schaal grond weggegraven. Het overige deel van het 
patroon is nog gaaf. 
P17 De Budelerbergen 
De Budelerbergen vormen een tamelijk reliëfrijk landduingebied, 
waarin zowel oudere als nu nog actieve duinvormen voorkomen. Het 
gebied is dan ook representatief voor de vorming van landduinen 
in het verleden en heden. De oriëntatie van de paraboolachtige 
duinen in het oosten van de Budelerbergen en die van de kleinere 
duinvormen in het centrum van dit gebied wijst op een 
overheersende windrichting uit het zuidwesten, ten tijde van de 
vorming van de duinen. 
De verschillende terreinvormen die in de Budelerbergen voorkomen 
vormen een duidelijke sequentie. Deze samenhang begint met de als 
eerste gevormde, paraboolachtige duinen in het oosten van dit 
duingebied. De kern van de Budelerbergen wordt gevormd door 
jongere verstuivingen die gekenmerkt worden door een meer 
ongeordend reliëf. Deze verstuivingen zijn inmiddels vastgelegd. 
Temidden van deze jonge verstuivingen komen tenslotte een aantal 
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kleinere gebieden voor waar nog actieve eölische processen 
werkzaam zijn. Daarnaast bestaat er nog een samenhang op kleinere 
schaal tussen de oudste, paraboolachtige duinen en de aan de 
windwaartse zijde daarvan voorkomende terreinen met een reliëfarm 
landduinoppervlak. Het zand waaruit de genoemde duinen zijn 
opgebouwd is afkomstig van deze terreinen. 
De uit duinen van verschillende ouderdom bestaande sequentie is 
in Limburg zeldzaam, omdat ook actieve stuifduinen er deel van 
uitmaken. 
Afgezien van plaatselijke verstoringen door militaire 
activiteiten, is het totale patroon van landduinen in het hier 
aangegeven gebied gaaf. 
P18 De Tungelerwallen en omgeving 
De Tungelerwallen vormen een klein landduingebied dat zich 
ontwikkeld heeft op een aantal dekzandruggen, gelegen ten westen 
van Tungelroy. De verschillende terreinvormen die hier voorkomen 
zijn door hun reliëf en grondvlak vrij representatief voor de 
eölische processen die van belang waren bij de afzetting van het 
dekzand en de jongere stuifzanden. 
De landduinen worden in het oosten begrensd door een opvallend 
hoog duin met een langgerekte vorm. Het ontstaan hiervan hangt 
samen met de aanwezigheid van een oud bouwlandcomplex ten oosten 
van het stuifzandgebied. Het stuivende zand is hier namelijk 
opgevangen in beplanting die was aangelegd om de akkers tegen het 
stuifzand te beschermen. 
Op het hoge landduin is de ontwikkeling van dit patroon goed 
zichtbaar. 
Het voorkomen van een hoog landduin op de overgang van een 
stuifzandgebied naar een dekzandrug met een esdek is in Limburg 
en Nederland respectievelijk zeldzaam en vrij zeldzaam. 
De Tungelerwallen en omgeving zijn vrij gaaf. 
P19 Dalstelsel van de Roggelsche Beek 
Het beekdalstelsel van de Roggelsche Beek is representatief voor 
de ontwikkeling van de beekdalen in het omringende 
dekzandlandschap, die op de Maas afwateren. Deze ontwikkeling is 
vooral af te leiden uit het patroon dat de verschillende dalen 
van het stelsel vormen en uit de grootte ervan. 
De terreinvormen waaruit het beekdalstelsel bestaat, vertonen een 
sequentie. Stroomopwaarts begint deze samenhang met brede 
dalvormige laagten. Deze hebben geen duidelijk verhang; in grote 
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delen van de dalvormige laagten heeft dan ook veengroei 
pilaatsgevonden. Deze laagten gaan stroomafwaarts plotseling over 
in een veel smallere en diepere insnijding die op veel plaatsen 
een vlakke beekdalbodem heeft. Deze insnijding heeft wel een 
duidelijk verhang, wordt gaandeweg steeds dieper en bereikt ten 
zuiden van Roggel zelfs een diepte van meer dan 5 m. De 
plotselinge overgang van de vrij brede dalvormige laagten in een 
veel smallere en diepere insnijding wijst op de terugschrijdende 
erosie die, onder invloed van de zich insnijdende Maas, de loop 
van het beekdal heeft beïnvloed. 
Op verschillende plaatsen komen aan de randen van de dalvormige 
laagten en de beekdalbodem vrij laaggelegen vlakten van ten dele 
verspoelde dekzanden voor. Deze hebben eens deel uitgemaakt van 
de bodem van het dalstelsel. Hun voorkomen wijst erop dat de 
insnijding minstens in twee fasen te verdelen is. 
Slechts op een aantal plaatsen is het reliëf van het dalstelsel 
aangetast, zoals in de omgeving van De Zoom, waar geëgaliseerd is 
en ook een opgehoogd terrein ligt, en langs de Noordervaart en de 
bebouwing van Roggel. Het overgrote deel van het dalstelsel is 
dus nog gaaf. 
P20 Dalstelsels van de Rijdt, de Uffelsche Beek en de 
Itterbeek 
De ligging van de Rijdt, de Uffelsche Beek en de Itterbeek wordt 
bepaald door het voorkomen van een stelsel van geulen van een 
vlechtend afwateringsstelsel ten zuidwesten van Baexem. Deze 
geulen zijn gelegen op een dalvlakteterras van de Maas, dat voor 
een groot deel bedekt is met dekzand. Het vlechtende patroon van 
de geulen is echter nog zeer goed herkenbaar en dit maakt het 
patroon representatief. 
Het vlechtende patroon bestaat uit een samenhang, gevormd door 
een aantal vlakke, al dan niet met dekzand bedekte, delen van het 
dalvlakteterras en de daarnaast, of in het verlengde daarvan, 
gelegen dieper ingesneden geulen. Deze opeenvolging is bij 
afnemend hoogwater gevormd, waarbij de geulen als laatste water 
hebben gevoerd. Bij de vorming van een lager gelegen terrasniveau 
door de Maas heeft terugsehrijdende erosie de loop van de 
Uffeltsche Beek sterk veranderd: zijbeken hebben de hoofdloop 
aangetapt, waardoor deze vanaf Hunsel niet meer de geulen met het 
vlechtende patroon volgt, maar direct in de richting van het 
jongere Maasterras stroomt. 
Fluviatiele patronen met een vlechtend karakter zijn op nationaal 
niveau vrij zeldzaam. 
Het: vlechtende patroon van de dalstelsels van de drie beken ten 
zuidwesten van Baexem is nog gaaf. 
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P21 Het dal van de Maas bij Horn 
De begrenzing van de rivierdalbodem ten noorden en zuiden van 
Horn wordt gevormd door een sterk concave terraswand. Aan de 
binnenzijde van deze wand komt een duidelijk ontwikkelde geul van 
een meanderend afwateringsstelsel voor. Samen geven deze twee een 
representatief beeld van de fluviatiele erosie, zoals dat aan 
weerszijden van de rivierdalbodem heeft plaatsgevonden. 
De samenhang tussen de beide terreinvormen is illustratief voor 
het feit dat fluviatiele erosie van hoger gelegen gebieden vooral 
plaatsvindt aan de buitenbocht van sterk meanderende geulen. 
Door de kleine schaal en de sterke kromming van de terreinvormen 
is dit patroon ook in het veld zichtbaar. 
Door het grote aantal locaties voor grindwinning in het dal van 
de Maas, worden dergelijke patronen in Limburg enigszins 
zeldzaam. 
Het patroon ten noorden van Hom is nog gaaf: dat ten zuiden 
ervan wordt echter doorsneden door een snelweg. 
P22 Het dal van de Maas bij Thorn 
Langs de terraswand ten noordoosten en zuidwesten van Thorn komen 
duidelijk ontwikkelde geulen van een meanderend 
afwateringsstelsel voor. Het samen voorkomen van deze twee 
terreinvormen geeft een representatief beeld van de fluviatiele 
erosie aan weerszijden van de rivierdalbodem van de Maas. Dit is 
vooral het geval ten noordoosten van Thorn, waar de terraswand en 
de geul een sterk concave vorm hebben. 
De geul en de terraswand zijn in samenhang ontstaan; het patroon 
ten noordoosten van Thorn geeft aan dat de fluviatiele 
erosieprocessen vooral actief zijn geweest aan de buitenzijde van 
de sterk concave geulen. 
De samenhang tussen de twee terreinvormen is in beide gevallen 
goed zichtbaar, vooral door de geringe afmetingen van het 
patroon. 
Door het grote aantal locaties voor grindwinning in het dal van 
de Maas, worden dergelijke patronen in Limburg enigszins 
zeldzaam. 
Aan beide zijden van Thorn is de terraswand op één plaats 
vergraven, het patroon zelf is echter nog vrij gaaf. 
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P23 Dal van de Maas ten noorden van Maasniel 
Aan de binnenzijde van de concave terraswand ten noorden van 
Maasniel komt een geul van een meanderend afwateringsstelsel 
voor. Samen zijn deze terreinvormen representatief voor het 
proces van fluviatiele erosie aan weerszijden van de 
rivierdalbodem van de Maas. 
De samenhang tussen deze twee terreinvormen geeft aan dat de 
erosieprocessen vooral aan de buitenzijde van de meanderende 
geulen hebben plaatsgevonden. 
In verband met de vrij geringe afmetingen is het patroon redelijk 
goed zichtbaar. 
Door het grote aantal locaties voor grindwinning in het dal van 
de Maas, worden dergelijke patronen in Limburg enigszins 
zeldzaam. 
Dit deel van de rivierdalbodem is nog geheel gaaf. 
P24 Rivierterras ten oosten van Roermond 
De begrenzing van het dalvlakteterras ten oosten van Roermond 
wordt gevormd door een geul van een vlechtend afwateringsstelsel, 
gelegen langs een terraswand. Beide terreinvormen hebben een 
sterk concaaf grondvlak en zijn duidelijk ontwikkeld. De geul en 
de wand vormen een patroon dat representatief is voor het proces 
van fluviatiele erosie aan weerszijden van de toenmalige dalbodem 
van de Maas. 
De samenhang tussen de geul en de terraswand maakt duidelijk dat 
de fluviatiele erosie vooral plaatsvond aan de buitenzijde van 
sterk concave geulen in de dalbodem. 
De geringe breedte van het patroon en de concave vorm maken deze 
combinatie van terreinvormen ook in het veld zichtbaar. 
Op nationaal niveau is het patroon vrij zeldzaam. 
Ten oosten van de bebouwde kom van Roermond is het patroon nog 
gaaf. 
P25 Rivierterras van de Roer ten oosten van Linne 
Ten oosten van Linne komt een dalvlakteterras voor dat is gevormd 
door de Roer. Het reliëf van dit dalvlakteterras valt sterk op 
door het grondvlak van de terreinvormen en door de grote 
hoogteverschillen. De in het terras aanwezige geulen hebben 
vrijwel alle zeer sterk concave vormen. Het patroon van geulen 
wijst op een meanderend afwateringsstelsel, waarvan de loop van 
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de verschillende meanders herhaaldelijk veranderde. De grote 
diepte van de geulen is mogelijk geaccentueerd door de afzetting 
van dekzand op het terras tijdens de vorming van de geulen. 
Alhoewel de genese van deze terreinvormen nog niet geheel 
ontrafeld is, maakt het duidelijk meanderende patroon van de 
geulen dit terras representatief. 
De grote hoogteverschillen en de vrij kleine schaal van de 
verschillende meanders, maken delen van dit patroon ook in het 
veld zichtbaar. 
Het meanderende patroon van dit terras is in Nederland uniek. 
Daar komt nog bij dat fluviatiele terrassen uit het Pleistoceen 
zelden een duidelijk ontwikkeld meanderend patroon hebben. Het 
patroon is dus zowel op regionale als op nationale schaal 
zeldzaam. 
Afgezien van de bebouwing van het noordelijk deel is het 
overgrote deel van het terras nog gaaf. 
P26 Dalstelsel van de Kwistbeek 
Het beekdalstelsel van de Kwistbeek is representatief voor de 
ontwikkeling van de beekdalen in dit gebied, die afwateren op de 
Maas. Deze ontwikkeling wordt duidelijk door de vertakking van 
het beekdal, het vrij vlakke karakter van de met veen begroeide 
laagten stroomopwaarts en de diepte van de insnijding 
stroomafwaarts. 
De verschillende terreinvormen waaruit dit beekdalstelsel bestaat 
vormen een duidelijke sequentie. Stroomopwaarts begint deze 
samenhang met vrij breed ontwikkelde dalvormige laagten, die nog 
vrijwel geen verhang hebben en waarin veenvorming heeft 
plaatsgevonden. Stroomafwaarts wordt het verhang groter en worden 
de dalvormige laagten smaller en dieper. Veen komt hier niet meer 
voor. De sequentie eindigt in een beekdalbodem, die gelegen is in 
een smalle en diepe insnijding. Ook hier heeft zich in verband 
met het grote verhang geen veen ontwikkeld. Dit gedeelte van het 
beekdalstelsel is gevormd door terugschrijdende erosie, die 
samenhangt met de insnijding van de Maas. 
Slechts delen van het beekdalstelsel van de Kwistbeek zijn nog 
gaaf. Vooral bij de monding van het beekdal is het 
oorspronkelijke reliëf vergraven. Verder wordt het patroon 
enigszins versnipperd door het voorkomen van een verhoogd 
aangelegde weg en de daarnaast gelegen zandwinning. 
P27 Rivierterras ten noordwesten van Baarlo 
Ten noordwesten van Baarlo ligt een representatief deel van de 
rivierterrassen van de Maas. Het patroon van de verschillende 
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terreinvormen waaruit het terras is opgebouwd geeft, vooral door 
het: grondvlak van de terreinvormen, een goed beeld van zowel het 
erosieproces als van de sedimentatieprocessen die bij de vorming 
van deze oorspronkelijke dalbodem van de rivier een rol speelden. 
De werking van de erosieprocessen blijkt uit de samenhang tussen 
de terraswand en de daarnaast gelegen geul: erosie vond vooral 
plaats aan de buitenzijde van de, bij hoogwater, meanderende 
hoofdgeulen van de rivier. Bij afnemend hoogwater kreeg de rivier 
echter een meer vlechtend karakter. Het vrij hoog gelegen, en 
later met dekzand bedekte, deel van het dalvlakteterras, het 
lager gelegen vlakke deel en de daarin gevormde geulen vormen een 
sequentie, die de sedimentatieprocessen tijdens deze fase 
weerspiegelt. 
De combinatie van fluviatiele terreinvormen waarvan het grondvlak 
meer op een meanderend systeem wijst, met terreinvormen die een 
vlechtend patroon-vormen, is op regionaal en nationaal niveau 
respectievelijk vrij zeldzaam en zeldzaam. 
Het oorspronkelijke reliëf van dit deel van de rivierterrassen is 
plaatselijk vergraven. Het patroon op zich is echter nog goed 
herkenbaar en daarmee vrij gaaf. 
F2B Rivierterras ten oosten van Baarlo 
Het rivierterras ten oosten van Baarlo geeft duidelijke 
informatie over het ontstaan van rivierterrassen langs de Maas. 
Het patroon van de terreinvormen waaruit dit terras bestaat is 
door het grondvlak, de oriëntatie, de scherpe begrenzing van de 
terreinvormen en de vrij grote hoogteverschillen, een goede 
illustratie van dat van een vlechtende rivier. Bovendien komen 
aan beide zijden van dit terras terraswanden voor, die samen een 
goed beeld geven van het proces van insnijding van de Maas, 
waardoor het terras als zodanig is ontstaan. Het terras is daarom 
representatief. 
De sedimentatieprocessen bij afnemend hoogwater hebben een 
sequentie van terreinvormen in de oorspronkelijke dalbodem doen 
ontstaan. Deze samenhang begint met een relatief hooggelegen deel 
van het dalvlakteterras, gevolgd door een lager gelegen deel. 
Naast deze zandbanken hebben de geulen van het vlechtende 
afwateringssysteem als laatste hun definitieve vorm gekregen. 
Door de vrij grote hoogteverschillen en de scherpe begrenzing van 
de terreinvormen is de genoemde sequentie van terreinvormen dwars 
op de oorspronkelijke stroomrichting nog juist zichtbaar in het 
veld. 
Het patroon is op nationaal niveau vrij zeldzaam. 
Alhoewel het patroon nog duidelijk aanwezig is, is het 
oorspronkelijke relief op veel plaatsen door afgraving of 
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egalisatie aangetast. Het patroon is daarom slechts vrij 
P29 Dalstelsel van de Schelkens Beek 
De afwatering van het terras bij Belfeld en Reuver verloopt voor 
een deel via het kleine dalstelsel van de Schelkens Beek. Dit 
beekdalstelsel is representatief voor het proces van insnijding 
door kleine zijbeken van de Maas, onder invloed van de insnijding 
van deze rivier zelf. Dat komt vooral tot uitdrukking in de 
geringe breedte van de dalen en de grote diepte van de insnijding 
aan de stroomafwaartse zijde van het dalstelsel. 
Het op terugschrijdende erosie wijzende smalle en diepe karakter 
van een groot deel van dit dalstelsel is ook in het veld 
duidelijk zichtbaar. 
Delen van het beekstelsel zijn nog vrij gaaf. 
P30 Het westelijk deel van het plateau van het Diergardtscher 
Wald 
Aan de rand van het plateau van het Diergardtscher Wald komen 
veel verschillende terreinvormen voor. Deze geven samen een 
representatief beeld van de hellingprocessen die dit plateau 
sinds het ontstaan ervan gemodelleerd hebben. Vooral de 
hoogteverschillen, maar ook de hellingsgradiënten vallen hier op. 
Het ontstaan van verschillende van deze terreinvormen hangt met 
elkaar samen. De insnijding door sneeuwsmeltwater langs het nu 
droge dal maakte het mogelijk dat aan weerszijden van dit dal 
hellingen gevormd konden worden. Het door de hellingprocessen 
vrijgemaakte en door het sneeuwsmeltwater getransporteerde 
materiaal, is voor een deel afgezet aan de monding van het dal in 
de vorm van een daluitspoelingswaaier. Een andere samenhang 
bestaat uit de vrij steile afbraakwand aan de westzijde van het 
plateau, met de aan de voet daarvan ontwikkelde glooiing van 
hellingafspoelingen. De glooiing bestaat uit materiaal dat 
afkomstig is van deze afbraakwand. 
In verband met de vrij kleine schaal van het patroon en de vrij 
grote hoogteverschillen is het patroon ook in het veld vrij goed 
zichtbaar. 
Het patroon is nog .gaaf; alleen bij de kleine groeve is het 
reliëf aangetast. 
P31 Landduinen op de Melicker Heide 
Het reliëf van de landduinen op de Melicker Heide is sterk 
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geaccidenteerd. Het bestaat in feite uit een aaneenschakeling van 
paraboolachtige duinvormen. In de verschillende duinvormen is een 
zekere sequentie te herkennen. Aan de windwaartse zijde van deze 
samenhang hebben de paraboolduinen nog een vrij klein grondvlak 
en zijn ze niet erg hoog; met de transportrichting mee hebben de 
duinen zich steeds beter ontwikkeld: de hoogte neemt toe en ook 
het grondvlak wordt groter. De buitenste duinenrij tenslotte, 
lijkt één grootschalig paraboolduin te zijn. Deze samenhang wijst 
op processen van secundaire verstuiving van al eerder afgezet 
eolisch zand. 
Daarnaast vertonen twee grote paraboolduinen een duidelijke 
samenhang met de aan de binnenzijde van de parabolen voorkomende 
terreinen met een slechts zwak golvend oppervlak. Deze terreinen 
zijn achtergebleven bij de migratie van de paraboolduinen. 
De samenhang tussen de paraboolduinen en de aan de binnenzijde 
daarvan voorkomende vlakkere terreinen is door de vrij kleine 
schaal van dit patroon en de aanzienlijke hoogteverschillen in 
het: landschap goed zichtbaar. 
De sequentie van de paraboolduinen maakt dit duingebied in 
regionaal en nationaal verband zeldzaam. 
Het reliëf van een deel van het oorspronkelijke duingebied is 
door de aanleg van een industrieterrein geheel aan het oog 
onttrokken. Ten noorden van de spoorlijn is het duingebied echter 
nog grotendeels gaaf. 
P32 Het dal en de terrassen van de Roer 
De fluviatiele terreinvormen die voorkomen aan weerszijden van de 
Roer, zijn qua grondvlak en hoogteligging duidelijk ontwikkeld. 
Zij vormen samen een zeer representatief patroon dat een vrij 
volledig beeld geeft van de ontwikkeling van het Roerdal sinds 
het ontstaan ervan in dit gebied. De terraswanden en het 
dalvlakteterras geven vooral informatie over de fluviatiele 
erosieprocessen. De terraswanden komen voor op twee niveaus, 
hetgeen duidelijk maakt dat de insnijding van de Roer in twee 
fasen kan worden onderverdeeld. De sterk concave terraswanden 
geven aanleiding te veronderstellen dat de zich insnijdende Roer 
een meanderend regime had. Het patroon van restgeulen in het 
dalvlakteterras en de beekdalbodem en de sterk kronkelende loop 
van de Roer zelf geven aan dat de Roer ook tijdens de 
sedimentatiefasen meanderde. 
De terraswanden vormen over het algemeen een duidelijke trede in 
het landschap. Het voorkomen van twee sedimentatieniveaus in het 
Roerdal is dan ook op plaatsen waar het dalvlakteterras niet al 
te breed is, ook in het veld zichtbaar. 
Een beekdal waarin zowel de dalvlakteterrassen als de dalbodem 
goed ontwikkeld zijn, is in Limburg en in Nederland zeldzaam. 
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Afgezien van een aantal kleine afgravingen, is het overgrote deel 
van het Roerdal nog gaaf. 
P33 Dalstelsel van de Boschbeek 
De ontwikkeling van het dalstelsel van de Boschbeek vertoont 
samenhang met de breukwerking in de ondergrond. Vooral aan de 
zijdalen van de Boschbeek is goed te zien dat de richting waarin 
deze, nu droge, dalen zijn ontwikkeld, overeenkomt met de ligging 
van de breuken in de ondergrond. Als gevolg of mede als gevolg 
van de door de breukwerking ontstane hoogteverschillen hebben 
deze zij dalen tevens een sterk asymmetrisch dalpatroon 
ontwikkeld. 
Het dalstelsel van de Boschbeek in het Meinweggebied is nog gaaf. 
P34 Dekzandrug en lage landduinen ten noorden van Posterholt 
Ten noorden van Posterholt ligt een dekzandrug temidden van twee 
gebieden met een duinreliëf. Het geheel heeft een opvallend 
langwerpig grondvlak met een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie. 
Deze terreinvormen zijn representatief. Ze geven namelijk niet 
alleen inzicht in het proces van eolische sedimentatie, maar 
wijzen ook op de bij de vorming heersende windrichting. 
Vooral het reliëf van de landduinen is in het veld zichtbaar. 
Een patroon dat de ligging van een lengteduin weerspiegelt is in 
Limburg vrij zeldzaam. 
Met uitzondering van het bebouwde gedeelte bij Posterholt is het 
reliëf van dit patroon nog gaaf. 
P35 Uitblazingsbekken en duingebied ten oosten van Montfort 
Het patroon van eolische terreinvormen ten oosten van Montfort 
vertoont een duidelijke sequentie. Deze samenhang begint met het 
grote uitblazingsbekken. Het hier door de wind opgenomen zand is 
aan de lij zij de van dit bekken afgezet. Door secundaire 
verstuiving is het zand vervolgens nog verder verplaatst, waarbij 
dicht bij het bekken een zone met vrij reliëfarme dekzandruggen 
achterbleef. Verder daarvan af ontwikkelde zich een zone met 
landduinreliëf. De sequentie eindigt met hoge landduinen, die 
enigszins een paraboolachtige vorm hebben. 
De samenhang tussen het uitblazingsbekken en de accumulatievormen 
is alleen langs de rand van het uitblazingsbekken zichtbaar. 
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Afb 17 Dalbodem van de Roer. Het reliëf is representatief 
voorerosie- en sedimentatieprocessen langs actief 
meanderende beken. 
Afb. 18' Dalvlakteterras, terraswand en dalbodem van de Roer. De 
twee, door een terraswand gescheiden, sedimentatieniveaus 
geven informatie over de fluviatiele ontwikkeling van het 
dal van de Roer. 
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Een duidelijke sequentie in eolische terreinvormen, waarvan 
bovendien ook een groot uitblazingsbekken deel uitmaakt, is in 
Limburg en in Nederland zeldzaam. 
Het patroon is voor een deel versnipperd door het voorkomen van 
de bebouwing van Montfort in het westelijk deel en een 
recreatieterrein in het zuiden. Het reliëf van het overige deel 
is echter nog gaaf. 
P36 De randzone van het plateau van Koningsbosch 
Aan de rand van het plateau van Koningsbosch komen verschillende 
duidelijk ontwikkelde terreinvormen voor. Vooral de oppervlakte 
van de terreinvormen, hun grondvlak en de hoogteverschillen 
dragen ertoe bij dat het patroon een representatief beeld geeft 
van de hellingprocessen die dit plateau sinds haar ontstaan 
gemodelleerd hebben. 
Het ontstaan van verschillende van deze terreinvormen hangt met 
elkaar samen. De insnijding door sneeuwsmeltwater langs de nu 
droge dalen maakte het mogelijk dat aan weerszijden van deze 
dalen hellingen gevormd konden worden. Het door de 
hellingprocessen vrijgemaakte en door het sneeuwsmeltwater 
getransporteerde materiaal, is voor een deel afgezet aan de 
monding van het dal in de vorm van daluitspoelingswaaiers. Een 
andere samenhang bestaat uit de vrij steile afbraakwand die het 
plateau begrenst, en de aan de voet daarvan ontwikkelde glooiing 
van hellingafspoelingen. De glooiing bestaat uit materiaal dat 
afkomstig is van deze afbraakwand. 
De genoemde samenhangen zijn in het veld alleen zichtbaar in een 
smalle zone langs de onderzijde van de afbraakwand en bij de 
mondingen van de droge dalen. 
Het patroon is nog gaaf. 
P37 Rivierterras ten zuidoosten van Peij 
Het rivierterras ten zuidoosten van Peij vertoont een goed 
ontwikkeld patroon van een vlechtend afwateringsstelsel. Door de 
oriëntatie van de terreinvormen, hun hoogte en de scherpe 
begrenzingen is dit deel van het rivierterras representatief. 
De samenhang tussen het dalvlakteterras en de daarin voorkomende 
geulen en banken geeft duidelijke informatie over de 
sedimentatieprocessen in een vlechtende rivier. 
Op nationaal niveau is het patroon vrij zeldzaam. 
Het patroon is nog vrij gaaf. 
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3.3 Macro-patronen 
Ml Het zuidelijk deel van de stuwwal van Nijmegen en de 
aangrenzende rivierterrassen 
De vorming van de verschillende terreinvormen in of bij het 
zuidelijk deel van de stuwwal van Nijmegen hangt samen met de 
vorming van de pleistocene terrasvlakte van de Rijn ten zuiden 
van de stuwwal. Tegelijkertijd met de laterale uitbreiding van 
deze oorspronkelijke dalbodem werd de stuwwal namelijk 
ondergraven. Het oppervlak van de dalbodem vormde de locale 
erosiebasis. Door de korte afstand hiervan tot de stuwwal konden 
de sneeuwsmeltwaterbeken zich door terugschrijdende erosie diep 
insnijden. 
Door de grote hoogteverschillen en steile hellingen is de 
samenhang tussen de terrasvlakte en de overige genoemde 
terreinvormen langs de rand van de stuwwal zichtbaar. 
In verband met de ouderdom van de terreinvormen is de combinatie 
van terrasvlakte, ondergraven stuwwalzij de en droge dalen op 
regionaal en nationaal niveau zeldzaam. 
Rondom Plasmolen wordt de terrasvlakte door bebouwing geheel aan 
het oog onttrokken, terwijl ook een deel van de terrasvlakte 
vergraven is voor grindwinning. De direct aan de stuwwal 
grenzende delen van de terrasvlakte, ten westen en oosten van 
Plasmolen, en de daarmee samenhangende terreinvormen op de 
stuwwal zijn echter nog gaaf. 
M2 De rivierduinen en het dalvlakteterras van de Maas ten 
zuiden van Nieuw-Bergen 
De rivierduinen liggen ten oosten van een markante terrasrand 
langs de Maas. Deze terrasrand vormt de begrenzing van een 
dalvlakteterras met een vlechtend patroon. Ten zuidwesten van 
Nieuw-Bergen is dit patroon duidelijk ontwikkeld. De samenhang 
tussen de patronen van het dalvlakteterras en de rivierduinen 
geeft aan dat het dalvlakteterras eertijds het brongebied was van 
het rivierduinzand. 
De samenhang tussen beide patronen is voor Limburg en voor 
Nederland zeldzaam. 
Zowel de rivierduinen als het bewuste deel van het 
dalvlakteterras zijn gaaf. 
M3 Dal van de Molen- of Loobeek en de Overloonsche Duinen 
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De ontwikkeling van het dal van de Molen- of Loobeek hangt samen 
met het voorkomen van een groot landduingebied direct ten noorden 
ervan. In vergelijking met de overige beekdalen in dit gebied is 
het dal van de Molen- of Loobeek vrij breed. Bovendien komt in 
het dal veel meer veen voor. Beide aspecten zijn vermoedelijk 
veroorzaakt door de groei van de Overloonsche Duinen bij de 
monding van het dal. De afzetting van eolisch zand in het dal 
heeft een goede afwatering belemmerd, waardoor de verticale 
erosie in het dal beperkt bleef en gunstige voorwaarden 
ontstonden voor de veengroei. 
De patronen van het dal van de Molen- of Loobeek en de 
Overloonsche Duinen zijn nog gaaf, zodat ook de samenhang tussen 
beide patronen nog intact is. 
M4 Dekzandgebied en omringend deel van het dalstelsel van de 
Molen- of Loobeek, ten noorden van IJsselsteyn 
Het hier bedoelde dekzandgebied ten noorden van IJsselsteyn is 
representatief voor zowel de fluviatiele als de eolische 
processen die bij de vorming van dergelijke gebieden een rol 
hebben gespeeld. Behalve door hun reliëf onderscheiden de 
verschillende terreinvormen zich ook door hun hoogteligging. 
Van groter belang is echter de samenhang tussen de verschillende 
terreinvormen die hier voorkomen. Het voorkomen van glooiingen 
van beekdalzijde wijst op de diepe insnijding van het beekdal. 
Deze diepe insnijding heeft vervolgens invloed gehad op de 
vorming van de eolische terreinvormen in het gebied tussen de 
zijdalen van dit dalstelsel. In dit gebied zal de drainerende 
werking van het beekdal stroomafwaarts het grootst zijn geweest. 
Het landoppervlak was daar droger, waardoor eolische processen 
daar eerder werkzaam en ook actiever konden zijn. Het gevolg 
hiervan is de stroomafwaarts gerichte overgang van de 
dekzandvlakte in dekzandwelvingen. Hierin zijn vervolgens later 
weer lage landduinen ontstaan. 
Door de kleine schaal van de met elkaar samenhangende 
terreinvormen en de vrij grote hoogteverschillen is het patroon 
nog juist zichtbaar. 
Het patroon is ook geheel gaaf. 
M5 Mariapeel 
De veenvorming in de Peelvenen is begonnen in de laagst gelegen 
delen van het dekzandlandschap, vulde deze langzaam op en kon 
tenslotte in grote delen van de Peel ook de dekzandkoppen met 
veen bedekken. De samenhang tussen hoogteligging en veengroei is 
in de terreinvormen die voorkomen in de Mariapeel, nog terug te 
vinden. De veenrestvlakte bevindt zich tussen de hoger gelegen, 
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en daarom niet (meer) met veen bedekte dekzandruggen. Ook de 
plaatselijke actuele veengroei beperkt zich tot de laagst gelegen 
delen van de Mariapeel. 
Het: verschil in hoogteligging blijkt vooral uit de 
waterhuishouding en de vegetatie in dit gebied. De 
hoogteverschillen zelf zijn echter maar vaag zichtbaar. 
Het hier voorkomende patroon van terreinvormen is, vooral gezien 
de omvang ervan, regionaal en nationaal zeldzaam. 
In het gebied is weliswaar veen afgegraven, maar toch is het 
patroon nog vrij gaaf. 
M6 Dekzandlandschap en dalstelsel van de Grote Molenbeek bij 
S evenum. 
Het patroon van terreinvormen bij Sevenum is representatief door 
de grootte van het patroon, de hoogteverschillen in het landschap 
en de verschillende duidelijk ontwikkelde terreinvormen. De 
genese van het dekzandlandschap is uit dit patroon bijzonder goed 
af te lezen. 
De ontwikkeling van de terreinvormen van het dekzandlandschap 
vertoont een duidelijke samenhang met de aanwezigheid van het 
dalstelsel van de Grote Molenbeek. Ten westen van de zijtakken 
van het dalstelsel van de Molenbeek is het dekzand vooral in de 
vorm van dekzandvlakten afgezet. In oostwaartse richting gaat 
deze dekzandvlakte echter geleidelijk over in een gebied met 
dekzandwelvingen. De overgang ligt ongeveer op het punt waar de 
beekdalen hun oorsprong hebben. In het centrum van het, tussen de 
beekdalen gelegen, gebied met dekzandwelvingen is vervolgens een 
gebied met lage landduinen gelegen. Deze sequentie is 
vermoedelijk ontstaan door de drainerende werking van de dalen, 
waardoor eolische processen juist in de tussen de dalen gelegen 
gebieden actiever kunnen zijn en ook eerder zullen aanvangen. 
Het patroon van dalen en dekzandvormen bij Sevenum is 
grootschalig, waardoor gave terreinvormen nog over grote 
oppervlakten voorkomen. Er is hier echter ook veel reliëf 
geëgaliseerd, vooral aan de randen van het gebied met landduinen. 
Daarnaast heeft ook de aanleg van een recreatieterrein met 
bijb«horende plassen en, in mindere mate de bebouwing van 
Kronenberg en Sevenum het patroon aangetast. 
M7 Dal van de Groote Molenbeek en het omringende 
dekzandlandschap ten zuidoosten van Horst 
Het landschap ten zuidoosten van Horst geeft een representatief 
beeld van de ontwikkeling van de beekdalen en de eolische 
terreinvormen in het dekzandlandschap. Niet alleen zijn hier de 
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meest kenmerkende terreinvormen van dit landschap aanwezig; ze 
zijn bovendien ook duidelijk ontwikkeld. 
De samenhang tussen de verschillende terreinvormen uit zich 
vooral in de ligging van de eolische vormen aan weerszijden van 
het beekdal. De vorming van het dal van de Groote Molenbeek in 
het overigens vrij vlakke dekzandlandschap is de aanleiding 
geweest voor het ontstaan van reliëfrijkere eolische 
terreinvormen. De betere ontwatering van het direct aan het 
beekdal grenzende land is hier waarschijnlijk de oorzaak van 
geweest. In de eolische terreinvormen zelf is daarbij een 
duidelijke sequentie ontstaan. Deze begint met dekzandwelvingen 
van geringe hoogte. In het centrum van het gebied met welvingen 
zijn de veel hogere dekzandruggen te vinden. Hierop zijn 
tenslotte, in een later stadium, lage landuinen ontstaan met een 
geprononceerder reliëf. 
In een richting loodrecht op het beekdal kijkend is de genoemde 
samenhang, of in ieder geval een deel ervan, in het veld 
zichtbaar. 
Het patroon van de terreinvormen ten zuidoosten van Horst is voor 
een deel nog vrij gaaf. De belangrijkste verstoring wordt 
veroorzaakt door de bebouwing van Horst en Hegelsom. Verder is 
ook een kleine groeve in het gebied aanwezig. 
M8 Rivierterras en landduinen ten noorden van Lottum 
Ten noorden van Lottum ligt een representatief deel van het 
dalvlakteterras van de Maas. Het voorkomen van verschillende 
terreinvormen geeft niet alleen informatie over de fluviatiele 
processen die bij de vorming van het terras een rol speelden, 
maar geeft ook een indruk van de latere vorming van eolische 
terreinvormen op dit terras. Vooral de verschillen in reliëf, 
grondvlak en hoogteligging van de terreinvormen spelen hierbij 
een rol. 
De hier voorkomende terreinvormen vormen een samenhang die een 
beeld geeft van de opeenvolging van verschillende processen in de 
tijd. De concave terraswand en de daarnaast gelegen geulen zijn 
in eerste aanleg al ontstaan bij de erosie van het hoger gelegen 
dalvlakteterras. Bij afnemend hoogwater zijn vervolgens de 
terreinvormen ontstaan waaruit het terras zelf is opgebouwd: het 
zwak golvende en hoger gelegen deel van het dalvlakteterras, de 
lager gelegen vlakke delen en de daarin gevormde geulen. Nadat de 
Maas zich op een lager niveau had ingesteld en dit terras 
verlaten had, zijn op de hoogste delen van het terras eolische 
zanden afgezet. De lage landduinen vertegenwoordigen vermoedelijk 
de jongste fase van eolische afzetting. 
Dit patroon komt in Limburg vaker voor, maar is op nationaal 
niveau vrij zeldzaam. 
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Met uitzondering van de bebouwde kom van Lottum is het patroon 
M9 Afbraakwand en ontgonnen veenvlakte ten oosten van Venlo 
Aan de voet van de hoge afbraakwand ten oosten van Venlo bevindt 
zich een ontgonnen veenvlakte. Het ontstaan ervan hangt samen met 
de kwel van grondwater aan de voet van de wand. 
Een dergelijke samenhang is zowel in Limburg als in Nederland 
vrij zeldzaam. 
De ontgonnen veenvlakte is alleen ten noorden van de snelweg nog 
vrij gaaf. 
MIO Dalstelsel van de Kivietsloop en de ten noordwesten 
daarvan gelegen dekzandruggen. 
Het dalstelsel van de Kivietsloop vormde oorspronkelijk het 
bovenstroomse deel van het dalstelsel van de Sterkselsche Aa, 
maar is hiervan geïsoleerd geraakt door de vorming van 
dekzandruggen op ongeveer drie kilometer van de oorsprong van het 
stelsel. In samenhang met deze afdamming werd door de stagnerende 
waterafvoer veenvorming mogelijk en ontstond de huidige vrij 
vlakke bodem van dit dalstelsel. 
Deze samenhang is bij de dekzandrug langs de provinciegrens ook 
in het veld zichtbaar. 
Het patroon is nog vrij gaaf, alhoewel er plaatselijk wel zand en 
veen vergraven is. 
Mil Dal van de Raam en de Tungelroysche Beek en het 
omringende dekzandlandschap 
Het dal van de Raam heeft een brede, vlakke beekdalbodem waarin 
veengroei heeft plaatsgevonden. Na de samenkomst met de 
Tungelroysche Beek gaat dit dal over in een veel smallere 
dalvormige laagte, waarin geen veen voorkomt. Deze verandering 
hangt vooral samen met de vorming van vrij hoge en brede 
dekzandruggen in de omgeving van Tungelroy en Stramproy, waardoor 
het beekdal min of meer ingesloten werd. Als gevolg daarvan werd 
het dal aanmerkelijk smaller en was ook geen veengroei meer 
mogelijk. 
De dalen en het omringende dekzandlandschap zijn beide nog vrij 
gaaf. 
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M12 De Groote Peel en het aangrenzende dekzandlandschap 
De veenvorming in de Peelvenen is begonnen in de laagst gelegen 
delen van het dekzandlandschap. Het veen vulde deze langzaam op 
en kon tenslotte in grote delen van de Peel ook de dekzandkoppen 
bedekken. De hoog gelegen dekzandruggen aan de randen van het 
veengebied bleven echter onbedekt met veen. De terreinvormen in 
en langs de Groote Peel geven dus een duidelijk beeld van de 
samenhang tussen de hoogteligging en de veengroei, en de 
verschillende terreinvormen die daarbij zijn ontstaan. De 
sequentie start met de laaggelegen veenrestvlakte, waarin 
plaatselijk ook nog actueel veengroei plaatsvindt. Deze gaat naar 
de randen van het veengebied over in dekzandwelvingen bedekt met 
ten dele afgegraven veen. Aan de zuidkant van het veengebied zijn 
tenslotte de dekzandruggen zonder veenbedekking te vinden. 
Aangezien de overgang van laaggelegen naar hooggelegen 
terreinvormen zich voordoet over een vrij korte afstand, is het 
patroon nog net zichtbaar. 
De hier voorkomende sequentie is regionaal en nationaal zeldzaam. 
Ondanks de afgraving van een deel van het veen is het patroon van 
de terreinvormen in de Groote Peel nog vrij gaaf. 
M13 Lage landduinen en terraswand ten zuiden van Helden 
De lage landduinen aan de zuidoostelijke rand van het dekzand- en 
stuifzandgebied ten zuiden van Helden vallen op door hun 
langgerekte vorm en doordat ze alle in eikaars verlengde liggen. 
De ligging van deze duinen langs een terraswand die de begrenzing 
vormt tussen het dekzandlandschap en een met dekzand overstoven 
rivierterras ten zuidoosten ervan, geeft aan dat het ontstaan van 
deze duinen samenhangt met deze wand. 
Het reliëf van de duinen maakt op de meeste plaatsen de 
spronghoogte van de terraswand onzichtbaar. Alleen ten zuiden van 
het Afwateringskanaal is de samenhang tussen de terreinvormen in 
het veld enigszins zichtbaar. 
De duinen zijn gevormd aan de windwaartse zijde van de 
terraswand, hetgeen een zeldzame situatie is, zowel regionaal als 
nationaal. 
Het reliëf van dit patroon is grotendeels nog gaaf. 
M14 Dekzandruggen en terraswand ten noordwesten van Kesseleik 
Ten noordoosten van Kesseleik ligt een groot aantal dekzandruggen 
die alle in eikaars verlengde liggen. De zuidoostelijke 
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begrenzing van deze ruggen valt samen met een goed ontwikkelde 
terraswand van de Maas. Blijkbaar bestaat er een samenhang tussen 
de aanwezigheid van een duidelijke trede in het landschap en de 
sedimentatie van het dekzand aan de hoge zijde van deze wand. Dat 
zich hier niet één maar meerdere dekzandruggen ontwikkeld hebben 
hangt samen met de aanwezigheid van een aantal dalvormige laagten 
die een rol hebben gespeeld bij de afwatering van het hoger 
gelegen gebied ten noordwesten van de terraswand. 
De geringe breedte van de dekzandruggen en de duidelijk 
verschillende terreinvormen aan weerszijden ervan maakt het 
patroon in doorsnede ook in het veld enigszins zichtbaar. 
De ligging van de dekzandruggen direct langs de terraswand brengt 
echter met zich mee dat de trede die de terraswand vormt, 
nauwelijks te zien is. 
De ligging van de dekzandruggen aan de windwaartse zijde van de 
terraswand is voor Limburg en Nederland zeldzaam. 
Op een aantal plaatsen is in de dekzandruggen zand afgegraven. 
Het patroon zelf wordt hierdoor echter niet aangetast en is 
daarom nog gaaf. 
Ml5 Het Leudal en omgeving 
De ontwikkeling van de terreinvormen in het Leudal en de omgeving 
daarvan, is vooral bepaald door de verandering die de geulen van 
een vlechtend afwateringsstelsel in het hier voorkomende 
dalvlakteterras hebben ondergaan. Onder invloed van de insnijding 
van de Maas hebben de Tungelroysche Beek en de Haelensche Beek 
vooral het benedenstroomse deel van dit geulpatroon sterk 
uitgediept. Het voorkomen van deze sterk ingesneden beekdalen was 
de aanleiding voor het ontstaan van een sequentie van eolische 
terreinvormen op het terras. Deze samenhang begint met de als 
dalvlakteterras bedekt met dekzand aangegeven terreinvormen. Een 
dikkere eolische zandbedekking gaat vervolgens gepaard met een 
eolisch reliëf: dekzandwelvingen. De dekzandruggen, tenslotte, 
vormen de grootste dekzandaccumulaties. In latere tijden zijn op 
de hogere delen van dit dekzandreliëf landduinen ontstaan. In 
samenhang met de duinvorming zijn daarbij ook een aantal 
uitgestoven laagten gevormd. 
Het gebied is rijk aan reliëf. Niet alleen zijn de beekdalen hier 
erg diep ingesneden, maar ook het eolische reliëf is duidelijk 
ontwikkeld. Het op een aantal plaatsen direct naast elkaar 
voorkomen van de fluviatiele en eolische terreinvormen, maakt de 
samenhang tussen beide in het veld enigszins zichtbaar. 
De terreinvormen in het gebied zijn gaaf. 
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M16 Rivierterras en landduinen ten zuiden van Beesel 
Ten zuiden van Beesel ligt een representatief deel van het 
dalvlakteterras van de Maas. Het voorkomen van verschillende 
terreinvormen geeft niet alleen informatie over de fluviatiele 
processen die bij de vorming van het terras een rol speelden, 
maar geeft ook een indruk van de latere vorming van eolische 
terreinvormen op dit terras. Vooral de verschillen in reliëf, 
grondvlak en hoogteligging van de terreinvormen spelen hierbij 
een rol. 
De hier voorkomende terreinvormen vormen een samenhang die een 
beeld geeft van de opeenvolging van verschillende processen in de 
tijd. De concave terraswand en de daarnaast gelegen geulen zijn 
in eerste aanleg al ontstaan bij de erosie van het hoger gelegen 
dalvlakteterras. Aan de buitenzijde van deze wand is bij 
hoogwater oevermateriaal afgezet, waardoor een hoger gelegen deel 
op dit terras is ontstaan, doorsneden door verschillende 
overloopgeultj es. 
Bij afnemend hoogwater zijn vervolgens de terreinvormen ontstaan 
waaruit het terras zelf is opgebouwd: het zwak golvende en hoger 
gelegen deel van het dalvlakteterras, de lager gelegen vlakke 
delen en de daarin gevormde geulen. Nadat de Maas zich op een 
lager niveau had ingesteld en dit terras verlaten had, zijn op de 
hoogste delen van het terras eolische zanden afgezet. De lage 
landduinen vertegenwoordigen vermoedelijk de jongste fase van 
eolische afzetting. 
Dit patroon komt in Limburg vaker voor, maar is op nationaal 
niveau vrij zeldzaam. 
Met uitzondering van de bebouwde kom van Beesel en langs de 
spoorlijn is het patroon op dit deel van het dalvlakteterras 
gaaf. 
M17 Het Meinweggebied 
De terreinvormen in het Meinweggebied geven door hun oppervlakte, 
grondvlak, hoogteligging, oriëntatie en hellingsgradiënten, een 
representatief beeld van de invloed van breukwerking in de 
ondergrond op de ontwikkeling van het reliëf. Dit is vooral het 
geval bij de meest oostelijk gelegen afbraakwand met een 
zuidoost-noordwest oriëntatie; het hoogteverschil tussen de 
terrasniveaus aan weerszijden van deze wand is een direct gevolg 
van de tektonische processen. 
Daarnaast komen in het Meinweggebied terreinvormen voor die 
indirect samenhangen met het voorkomen van breuken in de 
ondergrond. Zo zijn de hoogteverschillen tussen de terreinen aan 
weerszijden van de twee andere zuidoost-noordwest georiënteerde 
afbraakwanden niet alleen door breukwerking ontstaan, maar vooral 
door fluviatiele erosie. De oriëntatie van deze wanden en de 
ligging evenwijdig aan de breuken wijst er echter op dat de 
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tektoniek grote invloed heeft gehad op de fluviatiele processen. 
De ontwikkeling van het drainagepatroon in dit reliëfrijke gebied 
sluit daarop aan. Vooral aan de zij dalen van de Boschbeek is goed 
te 2:ien dat de richting waarin deze nu droge dalen zijn 
ontwikkeld, overeenkomt met de ligging van de breuken in de 
ondergrond. 
De sterke invloed van de breukwerking op de ontwikkeling van het 
reliëf maakt het Meinweggebied, regionaal en nationaal, zeldzaam. 
Met uitzondering van een smalle zone langs de spoorbaan, is het 
reliëf van het Meinweggebied gaaf. 
M18 Beekdal en landduinen tussen Montfort en Posterholt 
De ontwikkeling van het beekdal ten zuiden van Posterholt hangt 
samen met het voorkomen van het landduingebied bij Montfort. Dit 
voormalige dal van de Roer is bij Posterholt nog erg breed, maar 
wordt stroomafwaarts al snel veel smaller. Het westelijk deel van 
het dal is namelijk sterk beïnvloed door de groei van het 
duingebied bij Montfort. De monding van het dal is vrijwel geheel 
verzand, waardoor de Roer het dal verliet, de beekdalbodem 
daarbij in de huidige vorm achterlatend. 
Het westelijk deel van de beekdalbodem is geheel vergraven. Een 
groot deel van het patroon is echter nog gaaf. 
3.4 Discussie 
Naar aanleiding van de beschrijving van de geomorfologische 
waarden zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de 
onderzoeksmethode en de resultaten. 
Alhoewel in de beschrijving van de geomorfologische waarden veel 
aandacht besteed wordt aan de argumenten die hebben geleid tot de 
keuze van bepaalde elementen en patronen (zie paragraaf 2.2), 
blijft het selectieproces toch enigszins subjectief. Zo wordt 
bijvoorbeeld niet duidelijk waarom bepaalde elementen en patronen 
niet zijn geselecteerd. Een uitwerking naar een vaste methode 
kost weliswaar extra tijd, maar zou de argumentatie zeker ten 
goede komen. 
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de informatie op de 
Geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 vooral geschikt 
is voor het evalueren van patronen. Voor de elementen ligt dit 
anders. Vooral het evaluatiecriterium samenhang is op het niveau 
van elementen niet goed uit te werken, omdat meestal informatie 
over de samenstellende delen van een afzonderlijke terreinvorm 
ontbreekt. Dit gebrek aan informatie kon slechts in een beperkt 
aantal gevallen worden ondervangen door veldkennis. 
Het gebruik van basisgegevens met een kleinste karteringseenheid 
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van 1,25 ha brengt met zich mee dat de kleinste planningseenheid 
2,5 à 5 ha groot is (zie par. 2.1). Dit impliceert dat de 
resultaten van dit onderzoek minder geschikt zijn voor uitspraken 
over gebieden die kleiner zijn dan 5 ha. 
De resultaten van dit onderzoek zijn vooral een aanvulling op de 
eerder verrichte Gea-inventarisatie (zie hoofdstuk 1). De 
verschillen tussen de resultaten van dit onderzoek en die van het 
Gea-project zijn echter niet alle terug te voeren op het gebruik 
van gebiedsdekkende informatie over de geomorfologische 
gesteldheid. De puur monodisciplinaire aanpak van deze waardering 
brengt namelijk ook met zich mee dat een aantal Gea-objecten hier 
niet is opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om Gea-objecten 
die hun waarde alleen ontlenen aan de geologische gesteldheid, 
zoals bijvoorbeeld de typelocaliteit van de Formatie van 
Kreftenheye (Gea-object nummer 46 0 1), of om Gea-objecten die 
vooral door een bijzondere hydrologische situatie waardevol zijn, 
zoals bijvoorbeeld het Herkenboscher ven (Gea-object nummer 58 0 
8). 
Door de puur monodisciplinaire aanpak zijn hier ook geen 
elementen of patronen opgenomen die hun waarde ontlenen aan een 
bijzondere samenhang met andere landschapscomponenten. Het is 
echter zeer goed denkbaar dat elementen of patronen, die geen 
bijzondere informatie geven over geologische processen, wél 
waardevol zijn door hun samenhang met bijvoorbeeld de vegetatie 
of de cultuurhistorische gesteldheid. 
Wanneer de resultaten van dit onderzoek vergeleken worden met de 
geomorfologische kaart, valt op dat vlakke elementen of gebieden 
vrijwel niet als waardevol worden aangegeven. Dit is een gevolg 
van het feit dat vlakten op zich geen informatie geven over hun 
ontstaanswijze. De genese van deze terreinvormen wordt ook bij 
geomorfologisch onderzoek immers indirect afgeleid uit het reliëf 
van aangrenzende terreinvormen, of uit geologische gegevens. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
De informatie op de Geomorfologische kaart van Nederland 
1 : 50 000 kon gebruikt worden om, ten behoeve van diverse 
provinciale activiteiten, een overzicht te krijgen van 
geomorfologische waarden in het streekplangebied Noord- en 
Midden-Limburg. Een functionele benadering bleek daarbij een 
geschikte ingang te zijn, niet alleen om de waardering af te 
bakenen, maar ook bij de keuze van relevante evaluatiecriteria. 
De belangrijkste aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft een 
waardering van relaties tussen geomorfologische elementen en 
patronen en andere landschapscomponenten, zoals bodem, vegetatie, 
cultuurhistorie en landschapsbeeld. Een dergelijk onderzoek is 
niet alleen van belang door de aandacht die deze relaties krijgen 
in diverse wetten en plannen voor het landelijk gebied, maar 
vormt ook een belangrijke aanvulling op deze studie. Juist door 
deze relaties kunnen een aantal geomorfologische elementen en 
patronen wel waardevol blijken, terwijl ze hier, door de 
monodisciplinaire aanpak, niet zijn aangegeven. Ter illustratie 
van de mogelijkheden op dit terrein, zal voor een klein 
deelgebied een dergelijk onderzoek worden uitgevoerd. 
Verder behoort een uitwerking van de in dit onderzoek gehanteerde 
werkwijze naar een vaste methode tot de mogelijkheden. Bij een 
vaste, navolgbare methode is de objectiviteit van het onderzoek 
maximaal. 
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AANHANGSEL 
Coördinaten van geomorfologische waarden 
In dit aanhangsel wordt de ligging van de geselecteerde 
geomorfologische elementen en patronen in het coördinatenstelsel 
van de Rijksdriehoeksmeting gegeven. In het algemeen wordt een 
vak aangegeven dat min of meer in het centrum van het element of 
het patroon ligt. 
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